

























































































































































































































































































































































































































資料番号 SNo． T』Te M．Fe FeO　Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
大池たたら1 152 61．69 ＜0．05 21．14　　64．71 754 1．64 0．42 1．45
大池たたら2A 153 46．40 0．04 52．34 8．12 23．53 5．41 0．66 3．31
大池たたら2B 154 47．08 0．06 52．22 9．19 23．06 5．10 0．62 3．02
大池たたら3 155 50．24 0．07 5155 14．44 20．02 4．41 053 2．70
大池たたら4 156 44．45 0．10 52．38 5．20 25．30 6．16 0．61 3．79
大池たたら5 157 52．14 0．42 21．18 50．41 14．44 4．38 0．38 1．34
資料番号 SNo． MnO CaO ④
S Cu V P205
大池たたら1 152 0．32 0．42 0360 0，013 0，005 0，170 0，096
大池たたら2A 153 0．56 1．56 0，924 0，006 0，002 0，200 0，291
大池たたら2B 154 052 1．48 0，941 α027 0，002 0，171 0，302
大池たたら3 155 0．46 LO6 0，483 0，045 0，002 0，152 0，285
大池たたら4 156 054 1．65 1，371 0，010 0，003 0，289 0，267




資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
大池たたら1 152 280 ＜7800 3900 ／ ／ ＜240 2200 ＜1100 4．4 4500
大池たたら2A 153 1900 7100 17000 ／ ／ ＜400 7500 llOOO 21 9700
大池たたら2B 154 1400 7500 14000 ／ ／ ＜380 6800 7500 20 11000
大池たたら3 155 580 7100 13000 ／ ／ ＜370 2800 ＜2100 20 12000
大池たたら4 156 1700 9600 16000 ／ ／ ＜490 11000 6800 21 13000
大池たたら5 157 480 3600 15000 ／ ／ ＜130 3700 ＜840 2．9 690
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
大池たたら1 152 1500 180 1400 70％ 26 ＜670 ＜280 ＜130 38 2．4
大池たたら2A 153 760 130 2400 46％ ＜3．9 ＜830 ＜290 ＜200 43 ＜15
大池たたら2B 154 1100 200 2300 56％ ＜3．8 ＜810 ＜300 ＜190 34 ＜1．3
大池たたら3 155 1100 170 2400 54％ 5．0 ＜710 ＜310 ＜190 29 ＜0．53
大池たたら4 156 1goo 370 2200 43％ ＜4．1 ＜860 ＜390 ＜210 36 ＜1．3
大池たたら5 157 22 ＜11 81 54％ 5．3 ＜520 ＜170 ＜96 5．7 ＜1．3
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
大池たたら1 152 ＜15 ＜0．81 ＜68 ＜910 2800 ＜6．2 ＜14 ＜8．7 ＜0．70 ＜1500
大池たたら2A 153 ＜21 5．9 ＜67 ＜1100 7900 ＜14 ＜15 ＜24 ＜0．75 ＜1900
大池たたら2B 154 ＜20 ＜2．2 90 ＜1100 5700 ＜13 ＜15 ＜31 ＜0．76 ＜1800
大池たたら3 i55 ＜18 4．2 ＜64 ＜990 5900 ＜8．8 ＜15 ＜12 ＜0．78 ＜1700
大池たたら4 156 ＜21 ＜2．3 ＜67 ＜lloo 5700 ＜11 ＜16 ＜19 ＜0．88 ＜1900
大池たたら5 157 ＜7．1 3．2 ＜55 ＜720 ＜1000 ＜6．1 ＜ll ＜14 ＜0．36 ＜1200
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
大池たたら1 152 ＜0．29 ／ ＜11 ＜2．5 ＜240 12 51 ／ ＜15 8．7
大池たたら2A 153 ＜0。5 ／ ＜12 ＜3．0 ＜350 300 690 ／ 210 33
大池たたら2B 154 ＜0．5 ／ ＜12 ＜2．9 ＜320 240 570 ／ 190 25
大池たたら3 155 ＜037 ／ ＜12 ＜2．7 ＜290 loo 260 ／ ＜70 14
大池たたら4 156 ＜0．41 ／ ＜14 ＜3．1 ＜330 230 510 ／ 190 23
大池たたら5 157 ＜0．28 ／ ＜5．9 ＜2．0 ＜160 7．3 9．1 ／ ＜9．8 0．94
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
大池たたら1 152 0．87 ／ ＜4．2 8．5 1．6 78 2．2 0．80 ＜0．050 ＜0．013
大池たたら2A 153 3．2 ／ ＜4，6 20 4．1 220 5．6 ＜2．6 ＜0．084 0．13
大池たたら2B 154 2．1 ／ ＜4．5 16 3．4 160 ＜2，4 ＜25 ＜0．071 ＜0．025
大池たたら3 155 ＜0．62 ／ ＜4．7 14 3．3 160 3．7 2．2 ＜0．067 ＜0，018
大池たたら4 156 ＊3．3 ／ ＜5．2 16 3．2 160 4．2 ＜2．1 ＊0．088 ＜0．032
大池たたら5 157 ＜0．37 ／ ＜2．4 0．76 ＜0．088 ＊2．4 ＜1．1 く0．9 ＜0．032 0，014
資料番号 SNo． Hg Th u
大池たたら1 152 ＜6．1 9．3 65
大池たたら2A 153 ＜8、6 100 18
大池たたら2B 154 ＜8．1 66 16
14
一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． H9 Th u
大池たたら3 155 ＜7．3 61 11
大池たたら4 156 ＜8．6 63 14







































































































































































































































































































































































































資料番号 SNo． TJTe M．Fe FeO Fe203 Sio2 AI203 MgO Tio2
堂山第2古墳3 135 43．64 0．04 49．70 7．10 2853 6．43 0．71 0．19
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
堂山第2古墳3 135 0．40 2．97 1，504 0，023 0，002 0，004 0，171
表4　堂山第2古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
堂山第2古墳IB 133 6800 12000 67000 52％ ／ ＊220 36000 12000 5．5 lgoo
堂山第2古墳2 134 6100 16000 43000 ＜19％ ／ ＜290 33000 11000 4．5 1400
堂山第2古墳3 135 2000 11000 25000 ＜15％ ／ ＜240 llOOO 21000 3．7 890
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
堂山第2古墳IB 133 42 780 1100 10％ 15 ＜400 ＜330 ＜120 ＜26 14
堂山第2古墳2 134 21 ＜9．4 530 11％ 17 ＜370 ＜270 ＜110 ＜25 5．0
堂山第2古墳3 135 26 220 2700 46％ 7．0 ＜490 ＜210 ＜100 16 ＜0．94
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
堂山第2古墳1B 133 ＜6、4 ＜1．6 190 ＜580 ＜740 16 ＜8、4 〈7フ ＜0．40 ＜980
堂山第2古墳2 134 ＜55 ＜1．4 170 ＜560 ＜700 ＜4．1 ＜7．7 ＜7．1 ＜0．68 ＜goo
堂山第2古墳3 135 ＜6．9 ＊2．6 ＜50 ＜680 ＜960 ＜5．1 ＜9．9 ＜23 ＜0．55 ＜1100
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
堂山第2古墳1B 133 1．7 ／ ＜9．0 8．4 670 16 47 ／ ＜10 2．4
堂山第2古墳2 134 0．80 ／ ＜11 5．8 730 14 41 ／ ＜9．1 1．9
堂山第2古墳3 135 0．35 ／ ＜11 ＜1．8 ＜150 10 32 ／ ＜9．8 1．7
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
堂山第2古墳1B 133 ＜0．44 ／ ＜2．5 2．1 0．43 8．7 ＜1．6 5．9 ＜0．052 ＜0．0091
堂山第2古墳2 134 ＜0．39 ／ ＜3．8 1．5 0．43 7．6 ＜15 6．0 ＜0．026 ＜0．0086
堂山第2古墳3 135 ＜0．46 ／ ＜3．5 1．5 0．33 4．4 ＜1．2 75 ＜0．037 ＜0．010
資料番号 SNo． Hg Th u
堂山第2古墳1B 133 ＜4．0 11 3．5
堂山第2古墳2 134 ＜3．5 9．2 2．6



































































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
龍王塚古墳1 158 51．80 ＜0．05 6．76 6655 10．58 2．46 0．36 0．18
資料番号 SNo． MnO CaO 梱
S Cu V P205
龍王塚古墳1 158 0．11 0．40 0，370 0，042 0590 0，003 0，250
表6　龍王塚古墳放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg A1 Si S Cl K Ca Sc Ti






、 2800 2．1 ＜290
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co ．Ni Cu Zn Ga As
龍王塚古墳1 158 8．0 ＜13 420 51％ 18 ＜520 2900 ＜93 ＜5．9 180
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
龍王塚古墳1 158 ＜6．4 ＜15 ＜55 ＜840 ＜1100 ＜5．6 ＜79 ＜40 ＜0．42 1300
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
龍王塚古墳1 158 1．8 ／ ＜6．9 ＜2．1 ＜180 5．0 ＜6．0 ／ ＜11 1．3
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Ilf Ta W Ir Au
龍王塚古墳1 158 ＜0．46 ／ ＜2．8 0．90 0．16 5．7 ＜1．4 27 ＜0。036 0．40
資料番号 SNo． Hg Th u




































































































































































































































































































































































































































































































































































資料番号 SN仏 T．Fe MJ？e FeO Fe203 Sio2 AI203 MgO Tio2
山方前1 291 65．28 0．31 27．19 62．68 4．65 0．19 0．16 0．03
山方前2 292 58．99 0．39 23．28 57．91 10．84 0．42 3．50 0．02
山方前3A 293 27．92 338 20．24 12．59 37．27 6．14 7．35 0．37
山方前5 297 37．34 3．37 39．65 450 31．44 5．83 4．93 0．47
山方前6 298 3．62 0．22 0．36 4．46 72．46 16．14 1．66 1．12
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 P
S Cu V
山方前1 291 0．16 0．14 0，007 α393 0，005 0，004 0，002 ＜0．001
山方前2 292 0．12 2．61 0，025 0，171 0，006 0，003 ＜0．001 ＜0．001
山方前3A 293 0．24 5．89 U64 0，514 0，248 0，011 0，008 0，003
山方前5 297 0．34 4．48 1，204 0，417 0，180 0，031 0，007 0，006
山方前6 298 0．08 0．30 Ll79 1，173 0，038 0，Ol3 0，003 0，Oll
表8　西祖山方前遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNα Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
山方前1 291 loo 18000 1300 ＜5．8％ ＜30000 ＜200 48 1500 0．30 ＜140
山方前2 292 400 27000 3300 ＜8．6％ ＜32000 ＜96 230 16000 0．41 ＜160
山方前3A 293 3600 47000 31000 28％ ＜9700 ＜250 7400 24000 7．2 1500
山方前3B 294 4200 61000 22000 ＜20％ ＜64000 ＜180 12000 47000 55 1200
山方前3C 295 1．9 ＜600 15 ＜6．6％ 86000 29000 ＜14 ＜1400 ＜0．063 ＜100
山方前4 296 1200 41000 24000 ＜21％ ＜5700 ＜160 2200 7400 6．1 1200
山方前5 297 4000 37000 26000 く22％ ＜8100 ＜190 13000 39000 6．4 2200
山方前6 298 13000 ＜23000 72000 ＜37％ ＜14％ ＜280 18000 7000 14 4200
資料番号 SNα V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
山方前1 291 8．0 12 lloo 70％ 18 ＜49 ＜56 260 13 7．7
山方前2 292 11 ＜14 1000 59％ 28 ＜47 ＜72 160 14 5．9
山方前3A 293 61 72 1600 33％ 20 ＜41 290 ＜26 16 18
山方前3B 294 48 51 1700 33％ 21 ＜41 280 ＜24 8．9 8．7
山方前3C 295 ＜0．74 ＜20 ＜17 88％ 130 140 1600 ＜29 14 46
山方前4 296 73 77 19∞ 45％ 54 60 1900 ＜26 15 79
山方前5 297 52 80 3000 46％ 22 ＜49 ＜190 ＜99 8．5 34
山方前6 298 93 130 910 6％ 21 90 ＜310 ＜82 24 2．6
資料番号 SNα Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
山方前1 291 ＜2．1 ＜0．091 ＜9．4 ＜230 ＜390 ＜0．63 ＜6．6 ＜L9 LO 310
山方前2 292 ＜2．0 ＜0．12 ＜9．2 ＜230 ，＜370 ＜0．68 ＜45 2．4 0．69 ＜120
山方前3A 293 ＜2．0 24 39 ＜210 ＜330 ＜0．86 ＜13 35 ＜0．67 ＜110
山方前3B 294 ＜L9 ＜α25 28 990 ＜330 ＜0．68 ＜5．3 ＜2．8 ＜050 ＜110
山方前3C 295 ＜3．0 35 ＜15　　＜340 ＜550 ＜24 ＜4．2 ＜2．4 ＜0．22 ＜170
38
一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
山方前4 296 ＜2．3 ＜0．70 20 ＜260 ＜390 ＜0．75 ＜38 ＜2．4 ＜0．45 ＜130
山方前5 297 ＜2．2 ＜034 35 ＜250 ＜390 ＜0．73 ＜2．1 ＜2．9 ＜0．47 ＜130
山方前6 298 ＜L7 0．64 78 500 470 ＜0．85 ＜1．6 ＜3．8 ＜0．70 ＜95
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba， La Ce Pr Nd Sm
山方前1 291 0．49 ＜3．1 ＜5．4 ＜0．73 48 0．42 ＜3．2 ＜0．28 ＜11 0，060
山方前2 292 1．2 ＜3．0 ＜6．1 ＜0．71 ＜40 0．42 ＜1．4 ＜056 ＜10 0．18
山方前3A 293 1．1 ＜7．3 ＜15 2．9 240 14 23 ＜2．5 ＜9．7 2．4
山方前3B 294 0．74 ＜2．9 ＜ll 2．0 310 11 17 2．0 ＜9．6 2．1
山方前3C 295 3．2 ＜5．7 ＜4．6 ＜1．0 ＜68 0，077 ＜2．1 ＜0．34 ＜18 ＜0．0052
山方前4 296 2．6 ＜3．7 ＜11 2．1 120 9．4 19 ＜1．5 ＜12 2．8
山方前5 297 0．34 ＜3．5 ＜12 2．0 430 14 26 ＜2．1 17 3．4
山方前6 298 1．8 ＜2．7 ＜16 8．6 370 23 46 ＜5．6 24 4．1
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
山方前1 291 ＜0．057 ＜0．28 ＜1．1 ＜0．093 ＜0．016 ＜0．38 ＜0．18 1．4 ＜0．0067 ＜0．0017
山方前2 292 ＜0．066 ＜0．28 ＜0．97 0．15 0，087 0．38 ＜0．18 7．7 ＜0．0065 ＜0．0048
山方前3A 293 0．49 0．35 ＜2．3 L3 0．29 3．6 ＜0．23 2．2 ＜0．013 ＜0．∞77
山方前3B 294 0．49 ＜0．49 ＜3．1 1．3 0．25 2．7 ＜0．32 2．1 ＜0．OlO 0．0044
山方前3C 295 ＜0．10 ＜0．41 ＜0．32 ＜0．22 ＜0．0031 ＜056 ＜0．26 3．7 ＜0．0097 0，022
山方前4 296 0．81 ＜0．44 ＜2．9 L5 0．30 1．6 ＜0．25 3．1 ＜0．0080 0，020
山方前5 297 0．99 0．68 ＜3．0 15 0．28 3．1 0．54 8．3 ＜0．0079 ＜0．0025
山方前6 298 0．99 0．59 ＜4．1 2．4 0．49 8．6 0．84 3．2 ＜0．020 ＜0．0019
資料番号 SNo． Hg Th u
山方前1 291 0．17 ＜1．0 0．26
山方前2 292 0．48 ＜1．0 ＜0．15
山方前3A 293 1．6 ＜1．1 45
山方前3B 294 L4 ＜L1 34
山方前3C 295 ＜0．051 ＜1．6 ＜0．23
山方前4 296 1．6 ＜L2 2．3
山方前5 297 L8 ＜1．2 3．5






















































































































































































資料番号 SNo． T』Te M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
池尻1 299 37．44 0．34 18．14 32．89 22．6 8．4 3．3 1．83
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 P S Cu V
池尻1 299 0．38 8．43 0，602 0，483 0，109 0，004 0，Ol3 0，033
表10　池尻遺跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
池尻1 299 6900 49000 58000 ＜31％ ＜13％ 3800 6800 97000 31 11000
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
池尻1 299 230 190 3000 23％ 39 180 ＜280 590 18 96
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
池尻1 299 ＜2．4 ＜0．28 15 く260 ＜390 ＜1．6 ＜30 ＜4．1 ＜0．60 ＜140
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
池尻1 299 3．8 ＜4．0 ＜15 ＜1．2 240 33 74 ＜4．4 57 8．7
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
池尻1 299 3．0 1．2 ＜3．6 2．4 0．38 5．9 2．4 1．6 ＜0．0090 0．18
資料番号 SNo． Hg Th u






































































































































































②② 4　0② 6叩 ②
表11勝央工業団地遺跡第VI地点化学分析値一覧表（％）
資料番号 SNo． TJ？e M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
勝央Vll 168 21．67 0．37 10．88 18．36 40．73 ll．96 1．11 0．77
勝央VI　2 169 3．25 0．36 0．40 3．69 65．31 18．94 0．99 0．91
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
勝央Vll 168 0．64 5．94 2，170 0，008 0，009 0，014 0，190
勝央VI　2 169 0．07 0．34 2，756 0，005 0，006 0，012 0，076
表12　勝央工業団地遺跡第VI地点放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg A1 Si S CI K Ca Sc Ti
勝央VIl 168 1700 14000 37000 ／ ／ ＜360 17000 41000 ＜10 2500
勝央VI　2 169 3700 22000 70000 ／ ／ ＜360 23000 ＜2900 ＜17 4600
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
勝央～肛1 168 55 64 3500 27％ 30 ＜450 ＜300 330 18 8．5
勝央VI　2 169 88 75 430 4．0％ 24 ＜380 ＜390 ＜160 30 ＜1．4
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
勝央VIl 168 ＜6．6 ＜L9 ＜44 ＜660 ＜880 ＜6．2 ＜9．8 ＜26 1．9 ＜1100
勝央VI　2 169 ＜6．0 ＜2．5 140 ＜580 ＜760 ＜5．8 ＜9．1 ＜11 ＜0．64 ＜960
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
勝央VI　1 168 0．88 ／ ＜14 5．8 480 18 41 ／ ＜10 3．4
勝央VI　2 169 0．97 ／ ＜13 9．5 700 29 65 ／ ＜9．9 5．3
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
勝央～臼 168 ＜0．66 ／ ＜3．9 2．2 0．43 6．6 ＜1．1 19 ＜0．033 ＜0．Ol3
勝央VI　2 169 1．5 ／ ＜4．0 35 0．63 9．3 ＜1．2 8．7 ＜0．035 ＜0．012
資料番号 SNo． Hg Th u
勝央VI　1 168 ＜4．0 6．3 2．0
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資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
みそのおAl 290 38．7 0．36 ll．07 42．52 22．77 1．62 0．75 0．01
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 P S Cu V
みそのおA1 290 076 19．32 0014 （λ01 α014 0003 α005 ＜α001
表14　みそのお遺跡A地点放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
みそのおAl 290 170 3600 ggoo ＜16％ ＜6．7％ ＜210 140 12％ 0．82 ＜310
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
みそのおAl 290 18 20 5200 45％ 12 ＜40 ＜140 110 9．2 22
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
みそのおAl 290 ＜1．8 ＜031 ＜7．6 ＜200 ＜310 ＜0．72 ＜24 ＜2．1 0．74 590
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba 1．a Ce Pr Nd Sm
みそのおA1 290 1．5 ＜2．7 ＜13 ＜059 ＜34 2．3 5．3 ＜0．43 ＜8．8 15
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
みそのおAl 290 0．57 0．35 ＜1．7 0．48 0．12 0．98 ＜0．18 17 ＜0．0060 0．0084
資料番号 SNo． Hg Th u
みそのおAl
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資料番号 SNα TJTe M』？e FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
勝央Hl 170 28．35 0．41 10．87 27．87 29．43 9．ll 1．14 12．38
勝央n2 172 2454 0．28 17．21 1556 38．03 8．94 0．89 0．69
勝央H3 171 2．69 0．28 0．29 3．12 73．45 14．96 0．52 0．58
資料番号 SNα MnO CaO ⑭
S Cu V P205
勝央Hl 170 0．72 151 1，930 0，012 0，009 0，280 0，280
勝央n2 172 0．82 9．54 0，840 0，083 0，006 0，Ol3 0，250




資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
勝央nl 170 420 15000 ggoo ／ ／ ＜340 7700 7900 42 81000
勝央ロ2 172 2000 11000 30000 ／ ／ ＜380 9200 77000 85 2600
勝央H3 171 lgoo 7600 35000 ／ ／ ＜420 20000 ＜2900 ＜15 22000
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
勝央田 170 1400 380 5500 49％ 58 ＜680 く370 1800 52 1．2
勝央H2 172 52 48 5400 24％ 9．0 ＜450 ＜310　＜130 ＜12 ＜L2
勝央n3 171 1600 280 1200 12％ 25 ＜400 ＜430 ＜160 23 ＜1．1
資料番号 SN仏 Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
勝央H1 170 ＜9．8 1．9 ＜62 ＜1000 ＜1400 ＜6．5 ＜16 ＜9．2 ＜0．84 ＜1600
勝央H2 172 ＜7．1 ＜2．0 63 ＜670 ＜goo ＜7．0 ＜9．5 ＜30 0．88 ＜1100
勝央n3 171 ＜6．1 ＜2．0 120 ＜620 ＜810 ＜6．0 ＜9．5 ＜11 ＜0．79 ＜990
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
勝央n1 170 L60 ／ ＜17 ＜2．9 ＜230 6．1 25 ／ ＜14 1．8
勝央H2 172 0．46 ／ ＜16 ＜L8 ＜160 16 34 ／ ＜11 42
勝央n3 171 ＜027 ／ ＜15 4．4 560 17 41 ／ ＜10 2．7
資料番号 SNα Eu Tb 1）y Yb Lu Ilf Ta W Ir Au
勝央H1 170 ＜0．35 ／ ＜4．6 1．5 0．30 14 65 2．5 ＜0．054 ＜0．014
勝央H2 172 1．4 ／ ＜4．3 2．7 0．44 ＜2．0　＜1．0 82 ＜0．033 ＜0．014
勝央H3 171 ＜0．43 ／ ＜4．6 1．6 0．31 5．3　　L8 ＜2．0 ＜0．041 ＜0．Ol2
資料番号 SNα Hg Th u
勝央ロ1 170 ＜5．7 2．6 2．2
勝央ロ2 172 ＜4．2 3．5 2．2








































































































































































































































資料番号 SNo． T』Te Mボe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
甫崎天神2号墳1 193 51．95 ＜σ05 51．15 17．43 18．33 456 α82 1．03
甫崎天神2号墳2 194 50．70 2．93 47．17 15．88 18．13 4．33 0．65 0．40
資料番号 SNo． MnO CaO ㎜
S Cu V P205
甫崎天神2号墳1 193 0．16 1．12 0，959 0，020 0，008 0，029 0，240
甫崎天神2号墳2 194 2．02 2．67 0，994 0，067 0，034 0，Ol6 0，504
表18　甫崎天神2号墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si s α K Ca Sc Ti
甫崎天神2号墳1 193 1500 7800 17000 ／ ／ ＜290 9000 22000 3．5 ＜450
甫崎天神2号墳2 194 1600 6900 15000 ／ ／ 890 8100 16000 4．7 990
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
甫崎天神2号墳1 193 22 21 4200 44％ 7．2 ＜490 ＜230 ＜97 ＜6．0 2．7
甫崎天神2号墳2 194 52 37 8700 44％ 71 ＜530 ＜290 ＜110 ＜12 43
資料番号 SN《L Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
甫崎天神2号墳1 193 ＜6．8 ＜1．0 ＜50 ＜660 ＜970 ＜6．0 ＜9．8 ＜10 ＜0．67 ＜1100
甫崎天神2号墳2 194 ＜7．5 ＜2．0 ＜53 ＜740 ＜1000 ＜6．7 ＜13 ＜26 ＜0．73 ＜1200
資料番号 SNα Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
甫崎天神2号墳1 193 0．46 ／ ＜12 ＜1．8 ＜230 14 40 ／ ＜10 2．2
甫崎天神2号墳2 194 6．30 ／ ＜15 ＜2．1 ＜270 27 32 ／ ＜13 5．4
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb 1」u Hf Ta W Ir Au
甫崎天神2号墳1 193 ＜0．45 ／ ＜3．9 1．7 0．37 1．5 ＜1．1 4．1 ＜0．031 0，020
甫崎天神2号墳2 194 1．1 ／ ＜4．6 2．6 0．46 2．6 ＜1．3 7．0 ＜0．035 0，033
資料番号 SNo． Hg Th u
甫崎天神2号墳1 193 ＜4，0 3．7 2．1





































































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
高坪古墳1 163 48．57 ＜0。05 42．83 21．84 20．70 4．94 0．96 0．33
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
高坪古墳1 163 L24 0，530 0530 0，Ol2 0，Ol2 0，Ol1 0．18
表20　高坪古墳放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg　Al
Si S CI K Ca Sc　　Ti
高坪古墳1 163 4600 7000 14000 ／ ／ ＜260 5500 11000 4．0 1100
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
高坪古墳1 163 30 40 740 60％ 21 く620 ＜190 ＜120 19 4．9
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd h Sn
高坪古墳1 163 ＜8．4 ＜2．8 ＜64 ＜860 ＜1200 ＜7．6 ＜12 ＜38 ＜0．55 ＜1400
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
高坪古墳1 163 0．94 ／ ＜10 ＜2．3 ＜190 ll 19 ／ ＜12 1．7
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
高坪古墳1 163 ＜0．56 ／ ＜3．5 0．89 0．23 2．1 ＜1．4 ＜2．7 ＜0．038 ＜0．Ol6
資料番号 SNo． Hg Th u
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資料番号 SNo． T』Te MJTe FeO Fe203 Sio2 AhO3 MgO Tio2
横田1A 159 48．29 1．35 2856 35．37 15．40 4．58 0．63 5．07
横田2A 161 50．76 1．40 43．73 21．98 15．63 3．29 1．61 3．62
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
横田IA 159 0．62 1．22 0，660 0，075 0，009 0，250 0，210
横田2A 161 0．36 1．59 0，713 0，117 0，004 0，220 0，116
表22　横田遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na　Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
横田IA 159 580＜9000 12000 ／ ／ 1goo 6900 ＜2600 17 25000
横田2A 161 630　13000 8100 ／ ／ 4300 2600 6100 26 12000
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
横田1A 159 1800 470 3800 47％ 22 ＜570 ＜360 ＜160 25 4．6
横田2A 161 3900 2400 1600 57％ 21 ＜650 ＜500 ＜210 14 31
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
横田1A 159 ＜14 18 67 ＜830 2200 ＜8．1 ＜12 ＜19 ＜0．81 ＜1400
横田2A 161 ＜9．7 10 ＜61 ＜960 ＜1300 ＜8．7 ＜15 ＜20 ＜0．87 ＜1600
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
横田1A 159 ＜0．33 ／ ＜13 ＜2．3 ＜210 29 110 ／ ＜13 5．1
横田2A 161 1．1 ／ ＜14 ＜2．7 ＜230 7．7 24 ／ ＜14 2．1
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
横田1A 159 ＜0．70 ／ ＜45 3．8 1．0 62 7．5 ＜1．2 ＜0．054 ＜0．016
横田2A 161 ＜0．64 ／ ＜5．0 1．6 0．31 7．9 ＜1．4 15 ＜0．090 ＜0．Ol8
資料番号 SNo． Hg Th u
横田1A 159 ＜55 18 7．6
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資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203　Sio2 Al203 MgO Tio2
丹摩古墳1 164 39．09 0．15 43．45 7．39　　22．27 4．75 1．10 12．71
丹摩古墳2 165 28．09 1．12 22．49 1357 27．69 5．20 0．92 15．99
丹摩古墳3 166 3．71 028 0．36 4．50 7L54 13．98 α70 0．71
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
丹摩古墳1 164 0．99 3．03 1，098 0，022 0，006 0，224 0，229
丹摩古墳2 165 1．15 6．04 1，718 0，Ol8 0，007 0，203 0，263
丹摩古墳3 166 0．13 0．39 2，178 0，007 0，002 0，007 0，062
表24　丹摩古墳放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SN（L Na Mg A1 Si S C1 K Ca Sc Ti
丹摩古墳1 164 1500 6500 15000 ／ ／ ＜420 7500 13000 39 63000
丹摩古墳2 165 2000 5700 16000 ／ ／ ＜430　11000 24000 42 80000
丹摩古墳3 166 5300 12000 53000 ／ ／ ＜300 17000 3500 ＜11 4000
資料番号 SNα V Cr Mn Fe Co M Cu Zn Ga As
丹摩古墳1 164 1600 360 5800 37％ 7．8 ＜620 ＜400 ＜250 24 2．1
丹摩古墳2 165 2200 590 5500 32％ 13 く610 ＜470 ＜260 18　　＊2．0
丹摩古墳3 166 58 32 630 0％ 8．4 ＜320 ＜330 ＜130 24　　　35
資料番号 SN仏 Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
丹摩古墳1 164 ＜8．9 1．4 ＜54 ＜950 ＜1300 ＜8．0 ＜15 ＜12 ＜0．92 ＜1500
丹摩古墳2 165 ＜9．0 ＜2．0 ＜53 ＜950 ＜1800 ＜8．2 ＜15 ＜28 ＜0．94 ＜1500
丹摩古墳3 166 ＜5．2 ＜2．0 96 ＜500 ＜650 ＜4．8 ＜75 ＜8．4 ＜0．59 ＜840
資料番号 SNα Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
丹摩古墳1 164 ＜0．39 ／ ＜18 ＜2．6 ＜210 14 31 ／ ＜13 2．2
丹摩古墳2 165 ＜0．39 ／ ＜19 ＜2．7 510 11 44 ／ ＜14 25
丹摩古墳3 166 1．2 ／ ＜11 6．2 560 19 37 ／ ＜12 3．7
資料番号 SN《L Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
丹摩古墳1 164 1．0 ／ ＜4．9 1．6 0．23 8．8 2．7 6．1 ＜0．052 ＜0．025
丹摩古墳2 165 ＜085 ／ ＜5．0 2．1 0．44 9．0 6．1 3．0 ＜0．057 ＜0018
丹摩古墳3 166 ＜0．40 ／ ＜3．6 2．4 0．57 9．0 ＜1．1 4．1 ＜0．029 0，019
資料番号 SN仏 Hg T｝1 u
丹摩古墳1 164 ＜5，2 6．2 1．3
丹摩古墳2 165 ＜5．5 3．7 2．4

































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
二子14号墳1 167 33．89 1．68 26．99 16．06 36．60 6．34 1．Ol 0．24
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ S Cu V P205
二子14号墳1 167 0．70 2．08 1，435 0，027 0，003 0，004 0，215
表26　二子14号墳放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
二子14号墳 167 7800 15000 50000 ／ ／ ＜290 29000 5900 ＜6．5 2100
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
二子14号墳 167 25 ＜10 970 9．2％ 9．2 ＜390 ＜340 ＜120 ＜31 13
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
二子14号墳 167 ＜6．3 ＜2．0 290 ＜570 ＜750 ＜5，9 ＜8．1 ＜10 ＜0．61 ＜1000
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
二子14号墳 167 0．80 ＜12 ／ 9．0 ＜160 23 43 ／ ＜16 6．5
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
二子14号墳 167 ＜0．45 ／ ＜3．7 6．9 1．1 7．4 2．2 7．4 ＜0．035 ＜0．Ol2
資料番号 SNo． Hg Th u
























































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
美作国府1 175 47．04 1．16 35．07 26．63 21．53 3．57 0．45 2．70
資料番号 SNo． MnO CaO ㎜ S Cu V P205
美作国府1 175 0．22 0．82 0，738 0，025 0，006 0，114 0，919
表28　美作国府跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg A1 Si S C1 K Ca Sc Ti
美作国府1 175 1400 3200 13000 ／ ／ 390 3400 3700 5．7 15000
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
美作国府1 175 460 53 1300 48％ 26 ＜540 ＜230 ＜120 20 3．7
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
美作国府1 175 ＜75 1．6 ＜57 ＜750 ＜1100 ＜7．6 ＜11 ＜11 ＜0．49 ＜1200
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
美作国府1 175 ＜0．36 ＜9．5 ／ ＜2．1 ＜180 8．9 ＊13 ／ ＜11 1．5
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
美作国府1 175 ＜0．27 ／ ＜2．9 ＜0．61 ＜0、10 3．0 ＜1．1 45 ＜0．035 ＜0．016
資料番号 SNo． Hg Th u
























































































































































































資料番号 SN《L TJTe MJ？e FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
高本1 173 30．30 0．24 33．51 5．74 18．91 4．77 153 27．62
高本2 174 16．34 0．84 5．10 16．35 47．46 16．80 0．71 3．91
資料番号 SNα MnO CaO ㎜
S Cu V P205
高本1 173 1．65 3．15 0，774 0，Ol7 0，009 0，281 0，145
高本2 174 0．30 0．78 0，802 0，018 0，006 0，124 0，212
表30　高本遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
高本1 173 1700 8900 15000 ／ ／ ＜470 6900 15000 69 93000
高本2 174 3200 22000 71000 ／ ／ ＜460 6400 ＜3800 27 5400
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
高本1 173 1500 ⑩ 6500 29％ 4．1 ＜640 ＜420 ＜320 16 ＜0．50
高本2 174 140 86 450 8．3％ 22 ＜420 ＜420 ＜200 38 2．1
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
高本1 173 ＜9、1 ＜1．1 ＜52 ＜1000 ＜1400 ＜7．8 ＜17 ＜12 ＜0。95 ＜1600
高本2 174 ＜6．0 ＜2．2 ＜35 ＜680 ＜goo ＜6．1 ＜ll ＜13 ＜0．74 ＜1100
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
高本1 173 ＜0．38 ＜19 ／ ＜2．9 ＜360 9．4 36 ／ ＜14 2．7
高本2 174 ＜0．32 ＜14 ／ 5．9 ＜250 13 30 ／ ＜10 2．4
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
高本1 173 0．50 ／ ＜5．0 2．6 0．57 11 7．6 2．6 ＜0．055 ＜0．Ol9
高本2 174 051 ／ 〈45 1．7 0．29 6．9 ＜1。1 ＜2．3 ＜0．036 ＜0．Ol5
資料番号 SNo． Hg Th IJ
高本1 173 ＜5．8 3．3 25



















































13．1 cm 磁着度2 色










































資料番号 SNo． T．Fe Mボe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
上熊谷土居1 195 29．82 005 25．10 1467 38．86 5．07 α94 018
資料番号 SNo． MnO CaO K20　　　S Cu V P205
上熊谷土居1 195 0．28 10．16 0。780　　0．008 0，023 0，007 0，285
表32　上熊谷土居遺跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S CI K Ca Sc Ti
上熊谷土居1 195 1300 8500 25000 ／ ／ ＜210 6100 61000 5．8 lgoo
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
上熊谷土居1 195 56 91 1600 26％ 17 ＜380 ＜240 150 ＜12 12
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
上熊谷土居1 195 ＜6．0 ＜1．7 ＜38 ＜560 ＜750 ＜5．4 ＜8．0 ＜21 1．2 ＜goo
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
上熊谷土居1 195 0．38 ＜8．3 ／ 2．6 ＜140 12 26 ／ ＜9，9 2．6
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
上熊谷土居1 195 1．0 ／ ＜2．9 1．9 α37 ＜1．4 ＜0．91 64 ＜0．029 ＜0．010
資料番号 SNo． Hg Th u































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
荒神風呂1 176 51．97 0．07 49．76 18．90 18．75 5．44 0．69 L44
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
S Cu V P205
荒神風呂1 176 0．15 0．75 0，780 0，030 0，007 0，077 0，200
表34　荒神風呂遺跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg A1 Si S CI K Ca Sc Ti
荒神風呂1 176 1200 4600 15000 ／ ／ ＜130 6400 2800 2．5 2700
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
荒神風呂1 176 170 72 410 61％ 51 ＜640 ＜210 ＜110 19 3．3
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
荒神風呂1 176 ＜8．6 ＜1．1 ＜67 ＜850 ＜1300 ＜7．7 ＜13 ＜12 ＜0．39 ＜1400
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
荒神風呂1 176 ＜0．42 ＜7．7 ／ ＜2．3 ＜300 7．2 ＊15 ／ ＜12 1．2
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
荒神風呂1 176 ＜0．29 ／ ＜2．5 ＜0．69 0．20 3．1 ＜1．3 4．8 0，040 ＜0．Ol8
資料番号 SNo． Hg Th u
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資料番号 SNo． TJTe M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO MnO CaO
平IA 16A ＊39．7 ＊0．02 ＊40．12 ＊12．14 27．37 8．47 0．65 0．18 0．88
平lB 16B ＊031 ＊0．14 ＊0．09 ＊0．14 0．47 0．52 0．83 0．07 2．16
平2 17 ＊55．15 ＊0．36 ＊55。23 ＊16．96 16．70 3．70 0．64 0．16 L22
資料番号 SNo． ⑭ Na20 P S Cu Ti V P205
平IA 16A 0，705 0，222 ／ ／ ＊0．005 ＊1。10 ＊0．041 0，341
平IB 16B 0，021 0，020 0，009 0，008 ＊0．003 ＊0．070 ＊0．003 ／
平2 17 0572 0，118 ／ ／ ＊0．005 ＊0．60 ＊0．076 0，141
表36　平遺跡鉄器化学分析値一覧表（％）
資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
平3 12 0．1 0．02 0．53 0，046 0，047 0，001 0，002 0，001
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Sb Fe
平3 12 0，001 0，166 0，001 0，001 0，001 0，001 ／ 97．99
表37　平遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 S・TNo． Na Mg A1 Si S Cl K Ca Sc Ti
平1 16 lgoo 17000 46000 ／ ／ M） 8600 4800 10 8500
平2 17 1300 6100 21000 ／ ／ ND 5400 6600 6．4 5800
平3 Tl2 ／ ND 78 ND ND ／ ／ ND ／ 6．4
資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
平1 16 210 70 1000 37％ 30 ／ ND ND 17 3．0
平2 17 590 130 1300 47％ 17 ／ ND ND 14 5．6
平3 Tl2 53 ND 4500 loo％ ND ／ 1600 ND ／ 360
資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
平1 16 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
平2 17 ／ 2．9 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
平3 Tl2 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
平1 16 ／ ／ ／ ／ ／ 65 120 ／ ／ 6．5
平2 17 ／ ／ ／ ／ ／ 10 26 ／ ／ 1．5
平3 Tl2 490 ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
平1 16 ／ ／ ／ 2．7 0．42 12 ／ 5．6 ／ ／
平2 17 ／ ／ ／ 1．3 0．30 14 ／ 陀 ／ ／
平3 Tl2 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Hg Th u
平1 16 ／ 35 ND
平2 17 ／ ll 0．95






















































































































































































































































資料番号 SN仏 T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
西坂古墳IA 177 54．74 0．05 60．22 ll．27 18．31 3．40 0．80 0．18
西坂古墳IB 178 19．89 0．02 20．81 5．28 56．32 9．27 0．66 0．30
西坂古墳2 179 33．43 0．29 33．28 10．40 34．13 4．82 0．99 0．29
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ S Cu V P205
西坂古墳1A 177 0．70 1．77 0，889 0，020 0，003 0，006 0，156
西坂古墳1B 178 0．30 1．47 2，121 0，019 0，002 0，004 0，097




資料番号 SNα Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
西坂古墳1A 177 1300 ＜5800 17000 ／ ／ ＜220 9600 13000 3．8 810
西坂古墳IB 178 2400 7300 19000 ／ ／ ＜250 8100 20000 ＜7．0 ＜470
西坂古墳2 179 2500 14000 18000 ／ ／ ＜320 7700 61000 ＜6．5 970
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
西坂古墳IA 177 16 ＜13 3900 55％ 21 ＜590 ＜230 ＜llO ＜7．7 ll
西坂古墳IB 178 19 22 3900 50％ 16 ＜510 ＜220 ＜loo ＜9．4 7．6
西坂古墳2 179 12 22 6100 35％ ll ＜460 600 350 ＜9．9 2．2
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
西坂古墳IA 177 ＜8．1 ＜1．1 86 ＜830 ＜1200 ＜7．9 ＜12 ＜12 ＜0．66 ＜1300
西坂古墳IB 178 ＜7．0 ＜1．9 ＜52 ＜700 ＜980 ＜5．4 ＜10 ＜26 ＜0。58 ＜lloo
西坂古墳2 179 ＜6．5 ＜1．8 ＜45 ＜650 ＜870 ＜5．1 ＜9．0 ＜30 ＜0．57 ＜1000
資料番号 SNα Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
西坂古墳IA 177 2．3 ＜13 ／ ＊3．2 ＜190 ll 35 ／ ＜12 2．1
西坂古墳1B 178 1．1 ＜12 ／ 3．1 ＜160 14 46 ／ ＜10 2．4
西坂古墳2 179 ＜0．89 ＜15 ／ ＜1．7 ＜160 23 47 ／ ＜11 3．9
資料番号 SN仏 Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
西坂古墳IA 177 ＜0．28 ／ ＜3．6 1．5 0．39 ＜1．6 ＜1．3 4．0 ＜0．037 0，071
西坂古墳IB 178 ＜0．47 ／ ＜3。5 2．1 052 ＜1．7 ＜1．3 4．1 ＜0．032 ＜0．022
西坂古墳2 179 1．4 ／ ＜3．7 2．2 0．39 ＜1．6 ＜1．3 14 ＜0．029 ＜0．OlO
資料番号 SNo． Hg Th u
西坂古墳1A 177 ＜4．9 3．6 2．0
西坂古墳1B 178 ＜4．2 3．8 2．2
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資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
三月田1 75 ＊49．88 ＊0．Ol ＊56．56 ＊8．46 24．06 4．66 050 3．44
三月田2 76 ＊35．16 ＊0．04 ＊39．22 ＊6．63 35．86 8．93 1．06 2．00
三月田3 80 ＊42，12 ＊0．06 ＊3157 ＊25．05 24．17 6．29 0．88 2．67
三月田4 79 ＊69．04 ＊0．85 ＊49．08 ＊42，95 855 2．36 0．14 0．25
三月田5A 77 ＊11．6 ＊0．06 ＊5．302 ＊10．61 54．05 12．53 0．73 1．86
資料番号 SNo． MnO CaO 蜘 P
S Cu Ti V
三月田1 75 0．31 130 1，020 0，083 0，020 ＊0．003 ＊2．28 ＊0．3
三月田2 76 0．36 2．29 1，840 0，076 0，025 ＊0．009 ＊1，13 ＊0．18
三月田3 80 0．26 1．33 1，210 0，080 0，056 ＊0．005 ＊1．28 ＊0．12
三月田4 79 0．03 034 0，400 0，073 0，018 ＊0．01 ＊0．061 ＊0．009




資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
三月田1 75 1300 ＜9700 22000 ／ ／ ＜160 7000 10000 11 19000
三月田2 76 3600 ＜29000 45000 ／ ／ ＜170 12000 19000 15 8900
三月田3 80 3900 ＜26000 40000 ／ ／ 1600 11000 11000 14 11000
三月田4 79 84 ＜710 1200 ／ ／ 3500 220 ＜400 0．34 91
三月田5A 77 3800 ＜42000 71000 ／ ／ ＜170 22000 ＜4300 10 6800
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
三月田1 75 3200 430 2600 55％ 7．7 ＜1000 ＜480 ＜170 24 ＜1．4
三月田2 76 lgoo 160 2700 38％ 5．3 ＜1000 ＜660 ＜180 32 ＜2．1
三月田3 80 1goo 220 2100 35％ 39 ＜950 ＜670 ＜170 27 65
三月田4 79 41 19 31 85％ 170 ＜1200 140 ＜130 20 37
三月田5A 77 690 llO 1000 14％ 13 ＜760 ＜690 320 29 13
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
三月田1 75 ／ ＜2．4 ／ ／ 2100 ＜14 ＜17 ＜34 ＜0．16 ／
三月田2 76 ／ ＜3．5 ／ ／ 2900 ＜14 ＜16 ＜45 ＜0．17 ／
三月田3 80 ／ ＜3．5 ／ ／ 2000 ＜13 ＜15 ＜44 ＜0．16 ／
三月田4 79 ／ 2．3 ／ ／ ＜1700 ＜10 ＜18 ＜10 α090 ／
三月田5A 77 ／ ＜3．7 ／ ／ ＜1200 ＜10 ＜13 ＜36 ＜0．12 ／
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
三月田1 75 ＜0．46 ／ ＜16 ／ ＜230 110 230 ／ ＜52 0．78
三月田2 76 ＜0．46 ／ ＜14 ／ 410 58 130 ／ ＜17 7．0
三月田3 80 0．81 ／ ＜15 ／ 330 73 160 ／ ＜50 7．3
三月田4 79 2．20 ／ ＜3．0 ／ ＜57 0．93 ＜7．7 ／ ＜14 0，091
三月田5A 77 0．68 ／ ＜9．2 ／ 570 61 130 ／ ＜14 5．4
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
三月田1 75 ＜1．4 ／ 4．9 42 0．87 45 ／ 3．2 ／ く0．Ol7
三月田2 76 ＜1．3 ／ 6．4 7．1 1．5 82 ／ ＜2．9 ／ ＜0．Ol7
三月田3 80 ＜1．1 ／ 5．4 47 1．0 46 ／ ＜2．9 ／ ＜0．Ol6
三月田4 79 ＜0．38 ／ ＜0．22 ＜0．61 ＜0．12 ＜1．6 ／ 18 ／ ＜0．Ol8
三月田5A 77 ＜1．1 ／ 3．7 3．0 0．64 32 ／ ＜3．0 ／ ＜0．Ol8
資料番号 SNo． Hg Th u
三月田1 75 ／ 49 7．4
三月田2 76 ／ 50 ll
三月田3 80 ／ 37 6．2
三月田4 79 ／ ＜1．1 ＜0．42
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資料番号 SNα TFe MJTe FeO Fe203 Sio2 AI203 MgO Tio2
沖田奥1 301 66．36 0．42 25．1 66．39 4．3 0．86 051 0．09
沖田奥2 180 43．76 0．29 42．38 15．05 24．60 4．13 0．77 0．22
沖田奥3 181 41．81 0．44 4654 7．43 27．30 4．21 0．80 0．26
藤原1 182 35．23 4．05 27．38 14．15 31．ll 6．73 0．76 0．15
古池奥1 183 41．90 0．28 40．17 13．75 25．98 5．87 0．87 0．42
古池奥2 184 43．37 8．24 34．78 ll．57 21．Ol 3．42 0．76 0．05
大ノ奥1 185 34．21 0．Ol 39．45 5．06 36．27 5．14 3．03 0．15
板井砂奥1 300 64．21 0．50 24．35 64．03 7．39 0．39 0．12 0．07
板井砂奥2 188 39．51 0．15 42．30 9．26 29．54 6．16 0．98 0．41
板井砂奥3 189 45．39 5．17 20．07 35．20 19．44 3．34 0．75 0．42
資料番号 SNα CaO ⑭ Na20 P
S Cu V P205
沖田奥1 301 1．16 0，009 0，035 0．Ol 0．Ol 0，004 ＜0．001 ／
沖田奥2 180 5．65 0，900 ／ ／ 0，057 0，040 0，005 0，120
沖田奥3 181 7．98 1，090 ／ ／ 0，071 α035 0，006 0，130
藤原1 182 6．03 1555 ／ ／ 0，Ol9 0，004 0，003 0，285
古池奥1 183 6．26 1，060 ／ ／ 0，150 0，Oll 0，007 0，250
古池奥2 184 10．07 0，942 ／ ／ 0，lll 0，021 0，030 0，168
大ノ奥1 185 5．44 1，795 ／ ／ 0，Ol9 0，037 0，004 0，159
板井砂奥1 300 0．69 0，024 ＜0．001 0．01 0，002 0，012 ＜0．001 ／
板井砂奥2 188 5．69 1，690 ／ ／ 0，072 0，032 0，009 0，230
板井砂奥3 189 5．60 0，900 ／ ／ 0，110 0，036 0，009 0，200
表43　総社市放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S CI K Ca Sc Ti
沖田奥1 301 77 3700 4200 ＜10％ ＜44000 ＜110 76 11000 0．69 ＜240
沖田奥2 180 840 2900 14000 ／ ／ ＜320 3800 18000 ＜6．0 ＜360
沖田奥3 181 1300 6800 16000 ／ ／ ＜280 7500 48000 ＜6．2 ＜540
藤原1 182 2700 llOOO 17000 ／ ／ ＜330 9100 38000 ＜6．2 ＜550
古池奥1 183 1100 14000 22000 ／ ／ ＜300 9300 44000 ＜6．9 lloo
古池奥2 184 lloo ＊9000 12000 ／ ／ ＜410 9500 61000 1．0 ＜670
大ノ奥1 185 2700 12000 39000 ／ ／ ＜290 24000 31000 2．9 1400
大ノ奥2A 186 2200 13000 48000 ／ ／ ＜340 25000 30000 6．2 2000
大ノ奥2B 187 3600 15000 54000 ／ ／ ＜370 45000 ＜3300 4．7 1500
板井砂奥1 300 120 ＜5300 3400 ＜20％ ＜96000 ＜270 140 12000 0．97 ＜570
板井砂奥2 188 2000 11000 26000 ／ ／ ＜290 14000 48000 3．3 800
板井砂奥3A 189 770 3200 9700 ／ ／ 14000 5100 55000 2．4 ＜550
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
沖田奥1 301 4．7 25 2200 74％ 73　　＜58 ＜100 980 5．6 2．8
140
一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
沖田奥2 180 16 20 3000 41％ 36 ＜440 840 ＜810 9．4 5．7
沖田奥3 181 16 ＊17 5200 37％ 7．7 ＜430 540 150 ＜7．5 ＜0．81
藤原1 182 10 39 6200 37％ 2．0 ＜440 ＜250 ＜910 ＜14 ＜L21
古池奥1 183 24 24 5000 42％ 3．1 ＜480 ＜270 350 13 ＊0．7
古池奥2 184 6．i ＜9．4 9800 38％ 3．6 ＜430 ＜280 660 ＜5．3 0．80
大ノ奥1 185 27 14 1600 10％ 2．4 ＜280 ＜300 ＜78 16 4．3
大ノ奥2A 186 35 ＜9．5 1200 14％ 23 ＜340 ＜330 140 23 8．7
大ノ奥2B 187 20 12 160 2．0％ 3．3 ＜200 ＜350 79 36 2．4
板井砂奥1 300 3．7 ＜20 llOOO 73％ 9．6 ＜58 ＜990 goo 4．7 6．8
板井砂奥2 188 29 25 4900 36％ 3．2 ＜450 ＜290 llO ＜12 1．8
板井砂奥3A 189 27 26 6300 41％ 76 ＜470 410 ＜89 ＜8．9 160
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
沖田奥1 301 ＜2．4 ＜0．099 ＜12 ＜280 ＜460 ＜2．6 ＜2．4 ＜L9 0．72 ＜140
沖田奥2 180 ＜6．0 ＜1．3 ＜45 ＜640 ＜860 ＜4．8 ＜8．9 ＜22 ＜0．65 ＜1000
沖田奥3 181 ＜6．2 ＜1．4 ＜45 ＜620 ＜870 ＜4．9 ＜8．8 ＜22 ＜0．58 ＜980
藤原1 182 ＜6．2 ＜1．8 49 ＜610 ＜880 ＜5．0 ＜9．0 ＜26 ＜0．64 ＜1000
古池奥1 183 ＜6．9 ＜1．0 ＜48 ＜680 ＜970 ＜5．6 ＜9．7 ＜10 ＜0．66 ＜1100
古池奥2 184 ＜6．2 ＜0．96 ＊59 ＜600 ＜850 ＜5．1 ＜8．5 ＜10 1．2 ＜960
大ノ奥1 185 ＜4．7 ＜1．3 110 く430 ＜550 ＜3．9 ＜5．9 ＜6．5 ＜0．61 ＜690
大ノ奥2A 186 ＜5．3 ＜1．6 130 ＜490 ＜670 ＜4．4 ＜7．3 ＜20 ＜0．65 ＜830
大ノ奥2B 187 ＜4．2 ＜輻2 170 ＜370 ＜480 ＜3．5 く5．2 ＜5．9 ＜0．63 ＜610
板井砂奥1 300 ＜2．5 ＜0．12 ＜12 ＜280 ＜460 ＜1．2 ＜2．4 14 1．7 ＜140
板井砂奥2 188 ＜6．4 ＜1．7 74 ＜630 ＜870 ＜5．4 ＜9．2 ＜24 ＜0．63 ＜1000
板井砂奥3A 189 ＜7．1 22 ＜48 ＜690 ＜920 ＜6．0 ＜77 ＜25 ＜055 ＜1200
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
沖田奥1 301 0．20 ＜4．2 ＜7．9 ＜0．86 ＜53 0．94 ＜4，0 ＜0．25 ＜14 0．21
沖田奥2 180 0．60 ／ ＜12 ＜1．6 ＜140 6．0 ＊11 ／ ＜8．5 1．3
沖田奥3 181 ＜0．21 ／ ＜14 ＜1．6 ＜140 5．8 ＊11 ／ ＜8．5 1．4
藤原1 182 ＜0．22 ／ ＜15 3．7 ＜210 11 17 ／ ＜8．9 1．7
古池奥1 183 ＜0．31 ／ ＜13 ＜1．8 ＜160 12 20 ／ ＜10 2．1
古池奥2 184 〈0．21 ／ ＜16 2．1 ＜200 7．3 14 ／ ＜8．4 1．1
大ノ奥1 185 0．27 ／ ＜10 4．1 650 8．4 18 ／ ＜7．5 1．5
大ノ奥2A 186 056 ／ ＜11 7．7 560 17 38 ／ ＜10 2．4
大ノ奥2B 187 0．50 ／ く10 9．1 550 15 32 ／ ＜7．3 1．6
板井砂奥1 300 0．88 ＜4．2 ＜18 ＜0．85 140 13 87 1．6 ＜14 2．6
板井砂奥2 188 ＜0．24 ／ ＜12 4．5 540 14 27 ／ ＜9．7 2．2
板井砂奥3A 189 4．1 ／ ＜12 ＜1．8 ＜230 9．1 17 ／ ＜10 1．6
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
沖田奥1 301 ＜0．073 ＜0．35 ＜1．8 ＜0．15 0，071 ＜0．46 ＜0．21 0．28 ＜0．0080 ＜0．0035
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資料番号 SN《L Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
沖田奥2 180 ＜0．41 ／ ＜3．8 0．96 0．22 ＜1．4 ＜0．97 8．2 ＜0．028 ＜0．Ol7
沖田奥3 181 ＜0．40 ／ ＜3，7 0．93 0．16 3．5 ＜0．97 10 ＜0．027 ＜0．OlO
藤原1 182 ＜0．41 ／ ＜4．0 1．3 0．27 ＜1．2 ＜1．1 6．9 ＜0．029 ＜0．010
古池奥1 183 ＜0．48 ／ ＜4．0 1．4 0．20 ＜1．8 ＜1．2 25 ＜0．031 ＜0．011
古池奥2 184 ＜0．40 ／ ＜4．6 0．76 ＊0．24 ＜15 ＜0．95 20 ＜0．026 ＜0．01
大ノ奥1 185 ＜0．32 ／ ＜3．6 0．87 0．23 4．7 1．0 13 ＜0．024 ＜0．0074
大ノ奥2A 186 ＜0．38 ／ ＜3．9 1．4 0．32 6．5 ＜1．0 9．3 ＜0．026 ＜0．0088
大ノ奥2B 187 ＜0．42 ／ ＜3．9 0．40 0．27 7．4 0．93 ＜2．3 ＜0．024 ＜0．0067
板井砂奥1 300 0．36 ＜0．31 ＜3．9 1．3 0．22 ＜0，48 ＜0．22 8．6 ＜0、0081 0．0028
板井砂奥2 188 ＜0．43 ／ ＜3．8 1．8 0．32 ＜1．6 ＜1．1 10 ＜0．029 ＜0．Oll
板井砂奥3A 189 0．96 ／ ＜3．6 ＜0．52 0．27 ＜1．8 ＜1．3 30 ＜0．033 0．28
資料番号 SNo． Hg Th u
沖田奥1 301 0．28 ＜1．2 0．41
沖田奥2 180 ＜3．5 3．6 1．3
沖田奥3 181 く3．5 2．6 0．83
藤原1 182 ＜35 2．7 15
古池奥1 183 ＜3．9 4．1 1．3
古池奥2 184 ＜3．4 2．0 1．2
大ノ奥1 185 ＜2．8 6．4 2．0
大ノ奥2A 186 ＜3．2 10 2．3
大ノ奥2B 187 ＜2．8 10 2．8
板井砂奥1 300 0．39 ＜1．3 0．75
板井砂奥2 188 ＜3．8 3．8 1．7



















































































































資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Aセ03 MgO Tio2
正木1 196 65．63 0．84 1．oo 91．52 1．02 4．91 0．07 0．05
資料番号 SNo． MnO CaO ㎜
S Cu V P205
正木1 196 0．03 0．07 0，072 0，008 0，008 0，008 0，108
表45　正木遺跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg A1 Si S CI　　K　　Ca Sc Ti
正木1 196 110 ＜430 560 ／ ／ 660 270 ＜750 ＜0．17 340
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
正木1 196 42 27 64 61％ 82 ＜540 ＜64 ＜81 14 51
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
正木1 196 ＜5．7 0．87 ＜57 ＜730 ＜1100 ＜5．2 ＜23 ＜7．3 ＜0．13 ＜1200
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
正木1 196 1．7 ＜2．1 ／ ＜2．0 ＜160 1．1 ＜5．3 ／ ＜9．4 0，086
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
正木1 196 ＜0．28 ／ ＜0．76 ＜0．55 ＜0．089 ＜1．3 ＜1．2 1．5 ＜0．031 0，018
資料番号 SNo． Hg Th u


















































































































資料番号 SNo． T．Fe MJ？e FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
山宝鉱山1 258 57．87 0．61 26．94 51．93 7．68 0．94 2．72 0．19
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 P S Cu V
山宝鉱山1 258 0．65 3．24 0，070 0，021 0，002 1，762 0，008 0，003
表47　山宝鉱山放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K　　Ca Sc　　Ti
山宝鉱山1 258 240 31000 4300 ＜1．1％ ／ ＜180 170 27000 0．88 ＜430
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
山宝鉱山1 258 4．0 26 4300 50％ 23 ＜500 ＜160 700 ＜4．7 7．8
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
山宝鉱山1 258 ＜5．7 ＜0．96 ＜52 ＜690 ＜1000 ＜5．5 ＜10 ＜12 0．77 ＜1100
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
山宝鉱山1 258 35 ＜11 ／ ＜2．0 ＜150 6．4 12 ／ ＜8．9 0．42
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
山宝鉱山1 258 ＜0．22 ／ ＜2．8 0．54 0．17 ＜1。3 ＜1．0 ＜0．78 ＜0．029 ＜0．014
資料番号 SNo． Hg Th u
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資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2
境ケ谷IA 44 51．30 ／ ／ 73．36 15．10 5．29 1．16 4．20
境ケ谷IB 44 64．81 ／ ／ 92．67 0．90 2．72 1．16 5．05
境ケ谷2 45 ＊62．96 ＊0．02 ＊12．59 ＊76．00 3．27 1．25 0．Ol 0．02
境ケ谷3A 37－1 ＊43．30 ＊0．12 ＊49．54 ＊6．68 22．06 6．16 156 6．22
境ケ谷3B 37－2 ＊46．54 ＊0．1 ＊52．45 ＊8．11 10．82 6．03 1．67 6．82
境ケ谷3C 37－3 ＊39．18 ＊0．15 ＊43．29 ＊7．69 28．26 6．69 154 3．45
境ケ谷4 40 ＊45．33 ＊2，94 ＊49．79 ＊5．27 24．43 5．87 0．76 3．52
境ケ谷5 38 ＊59．28 ＊0．34 ＊66．2 ＊10．7 14．78 450 0．35 0．42
境ケ谷6 39大 ＊51．73 ＊α58 ＊59．6 ＊6．90 21．48 6．76 0．48 0．20
境ケ谷7 39小 ＊57．83 ＊0．24 ＊63．21 ＊12．09 15．12 4．67 0．23 0．17
境ケ谷8 41 ＊58．91 ＊24．74 ＊27．13 ＊18．70 11．87 4．35 0．86 2．80
境ケ谷9 42 ＊51．34 ＊0．19 ＊49．04 ＊18．63 19．68 6．24 0．88 1．43
境ケ谷10 43 ＊55．19 ＊0。10 ＊40．71 ＊3352 10．44 3．12 0．23 0．08
資料番号 SNo． CaO 蜘 Na20 P S Cu
Ti V
境ケ谷IA 44 0．70 0，020 ／ 0，025 0，007 ／ ／ ／
境ケ谷IB 44 0．Ol 0，OlO ／ 0，025 0，007 ／ ／ 0．14
境ケ谷2 45 0．Ol 0，030 ／ 0，145 0，053 ＊0．009 ＊0．018 ＊0．004
境ケ谷3A 37－1 L97 1，130 ／ 0，050 0，060 ＊0．003 ＊2，560 ＊0．ll
境ケ谷3B 37－2 1．89 1，120 ／ 0，055 0，061 ＊0．005 ＊3．44 ＊0．20
境ケ谷3C 37－3 2．46 1，060 ／ 0，065 0，036 ＊0．003 ＊1．94 ＊0．077
境ケ谷4 40 3．06 1，479 0，309 0，058 0，012 ＊0．004 ＊3590 ＊0．155
境ケ谷5 38 2．21 0，830 ／ 0，105 0，033 ＊0．007 ＊0．23 ＊0．009
境ケ谷6 39大 4．91 0，730 ／ 0，ll5 0，034 ＊0．059 ＊0．13 ＊0．010
境ケ谷7 39小 2．94 0，540 ／ 0，085 0，083 ＊0．Ol7 ＊0．061 ＊0．006
境ケ谷8 41 2．11 0，980 ／ 0，080 0，092 ＊0．008 ＊0．78 ＊0．070
境ケ谷9 42 2．10 0，810 ／ 0，075 0，041 ＊0．005 ＊0．80 ＊0．058




資料番号 SNα Na Mg AI Si S C1 K Ca Sc Ti
境ケ谷IA 44 3700 7600 22000 ／ ／ ＜1100 2500 ＜2900 7．0 27000
境ケ谷1B 44 75 5300 13000 ／ ／ ＜1100 170 ＜2700 5．0 29000
境ケ谷2 45 82 ND 6500 ／ ／ 46 440 ＜2500 0．72 ＜410
境ケ谷3A 37－1 2300 8600 27000 ／ ／ ＜1500 10000 13000 9．8 32000
境ケ谷3B 37－2 2400 20000 28000 ／ ／ 2200 ggoo 12000 10 33000
境ケ谷3C 37－3 3000 4900 31000 ／ ／ く1200 12000 13000 10 17000
境ケ谷4 40 3300 ND 30000 ／ ／ ＜1300 16000 20000 16 19000
境ケ谷5 38 1300 9300 21000 ／ ／ ＜990 8200 12000 5．8 2300
境ケ谷6A 39大 1800 7900 33000 ／ ／ ＜1400 8400 34000 6．8 ＜1600
境ケ谷7 39小 1000 ND 23000 ／ ／ ＜180 5600 13000 4．6 1100
境ケ谷8 41 1500 ND 21000 ／ ／ 5600 11000 13000 5．2 16000
境ケ谷9 42 2goo め 31000 ／ ／ ＜480 8400 15000 5．8 8000
境ケ谷10 43 1800 2200 17000 ／ ／ 5000 5200 4300 25 ＜650
資料番号 SN《L V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
境ケ谷1A 44 1700 220 3100 60％ 110 ＜420 ＜490 690 91 ＜1．3
境ケ谷IB 44 2000 240 3400 72％ 130 ＜460 ＜130 830 98 ＜0．62
境ケ谷2 45 43 25 83 70％ 8．7 ＜400 く75 ＜93 9．9 79
境ケ谷3A 37．1 2100 290 3800 48％ 14 ＜390 ＜430 ＜130 74 ＜13
境ケ谷3B 37－2 2100 260 3900 48％ 16 ＜420 ＜450 ＜140 75 ＜1．4
境ケ谷3C 37－3 500 180 3800 45％ 10 ＜410 ＜470 ＜140 57 ＜1．40
境ケ谷4 40 1400 170 3100 46％ 10 ＜410 ＜510 ＜150 33 2．0
境ケ谷5 38 65 140 2700 61％ 13 ＜410 ＜330 ＜120 25 4．7
境ケ谷6A 39大 87 94 6200 51％ 66 ＜400 ＜520 ＜120 26 37
境ケ谷7 39小 63 85 1900 57％ 20 ＜390 ＜290 ＜110 28 150
境ケ谷8 41 1000 330 lgoo 58％ 190 ＜420 ＜350 ＜120 51 13
境ケ谷9 42 580 270 1300 54％ 73 ＜430 ＜480 ＜130 50 55
境ケ谷10 43 16 ＜15 310 65％ 輔 ＜490 ＜300 ＜140 ＜9．7 520
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
境ケ谷IA 44 ／ ＜2．7 ／ ／ ／ ＜30 ／ 73 ／ ／
境ケ谷1B 44 ／ 1．8 ／ ／ ／ ＜14 ／ 88 ／ ／
境ケ谷2 45 ／ 3．7 ／ ／ ／ 630 ／ 86 ／ ／
境ケ谷3A 37－1 ／ 18 ／ ／ ／ ＜34 ／ 56 ／ ／
境ケ谷3B 37－2 ／ 18 ／ ／ ／ ＜36 ／ 60 ／ ／
境ケ谷3C 37－3 ／ ＜3．3 ／ ／ ／ ＜35 ／ 51 ／ ／
境ケ谷4 40 ／ 7．0 ／ ／ ／ ＜34 ／ ＜20 ／ ／
境ケ谷5 38 ／ 7．4 ／ ／ ／ ＜30 ／ 74 ／ ／
境ケ谷6A 39大 ／ 5．4 ／ ／ ／ ＜33 ／ 58 ／ ／
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資料番号 SNα Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
境ケ谷7 39小 ／ ＜3．9 ／ ／ ／ 3．0 ／ 66 ／ ／
境ケ谷8 41 ／ 55 ／ ／ ／ ＜26 ／ 59 ／ ／
境ケ谷9 42 ／ 4．6 ／ ／ ／ ＜32 ／ 60 ／ ／
境ケ谷10 43 ／ 16 ／ ／ ／ ＜38 ／ 59 ／ ／
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba 1」a Ce Pr Nd Sm
境ケ谷IA 44 ＜1．2 ／ ／ ／ ＜1300 4．1 ＜5．3 ／ ＜12 0．71
境ケ谷IB 44 ＜057 ／ ／ ／ ＜1500 2．1 ＜5．8 ／ ＜13 0．19
境ケ谷2 45 2．6 ／ ／ ／ ＜53 2．1 ＜9．1 ／ ＜13 0．71
境ケ谷3A 37－1 ＜1．4 ／ ／ ／ ＜1300 27 46 ／ ＜15 3．2
境ケ谷3B 37－2 ＜1．4 ／ ／ ／ ＜1500 28 44 ／ ＜16 3．3
境ケ谷3C 37－3 ＜1．4 ／ ／ ／ ＜1500 33 57 ／ ＜15 4．1
境ケ谷4 40 ＜1．3 ／ ／ ／ ＜1400 27 95 ／ ＜16 4．0
境ケ谷5 38 ＜1．1 ／ ／ ／ ＜1200 16 27 ／ ＜14 3．6
境ケ谷6A 39大 ＜2．1 ／ ／ ／ ＜2000 23 38 ／ ＜15 4．7
境ケ谷7 39小 4．7 ／ ／ ／ 300 15 29 ／ ＜16 45
境ケ谷8 41 ＜1．1 ／ ／ ／ ＜310 12 19 ／ ＜14 1．8
境ケ谷9 42 ＜1．3 ／ ／ ／ 370 18 27 ／ ＜15 2．4
境ケ谷10 43 19 ／ ／ ／ ＜540 ll ＜7．2 ／ ＜17 1．5
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
境ケ谷1A 44 ＜0．67 ／ ＜5．3 ＜051 ＜0．088 ＜1．9 ／ ＜1．9 ＜0。04 ＜0．Ol4
境ケ谷IB 44 ＜0．72 ／ ＜6．0 ＜0．55 ＜0．094 ＜2．0 ／ ＜0．83 ＜0．042 ＜0．Ol5
境ケ谷2 45 0．19 ／ 0．93 ＜0。48 ＜0．085 ＜1．6 ／ 0．68 ＜0．035 0，025
境ケ谷3A 37－1 0．29 ／ ＜5．6 1．7 0．33 15 ／ 28 ＜0．047 0．14
境ケ谷3B 37－2 ＜0．75 ／ ＜6．4 1．5 0．27 16 ／ 27 ＜0．050 ＜0．014
境ケ谷3C 37－3 0．46 ／ ＜6．3 2．2 0．44 17 ／ 27 ＜0．046 ＜0．Ol3
境ケ谷4 40 056 ／ ＜5．6 3．7 ＜0．75 33 ／ 3．0 ＜0．048 ＜0．Ol4
境ケ谷5 38 0．64 ／ ＜4．9 1．7 0．24 ＜2．1 ／ 150 ＜0．043 0，035
境ケ谷6A 39大 1．1 ／ ＜8．0 2．3 0．43 ＜2．2 ／ 130 ＜0．042 ＜0．Ol4
境ケ谷7 39小 0．80 ／ 4．3 2．0 ＜0．11 ＜25 ／ 650 ＜0．045 0，049
境ケ谷8 41 ＜0．63 ／ ＜0．92 ＜0．55 ＜0．097 5．9 ／ 1．7 ＜0．048 0．70
境ケ谷9 42 0．47 ／ 2．0 1．3 0．26 6．8 ／ ＜2．9 ＜0．049 0，022
境ケ谷10 43 ＜0．94 ／ ＜2．4 ＜0．7 ＜0．14 ＜2．4 ／ 6．2 ＜0．049 0，066
資料番号 SNα Hg Th u
境ケ谷IA 44 ／ ＜0．93 ＜059
境ケ谷1B 44 ／ ＜0．99 ＜0．58
境ケ谷2 45 ／ ＜0．82 ＜054
境ケ谷3A 37－1 ／ 6．3 ＜1．3
境ケ谷3B 37－2 ／ 6．1 1．8
境ケ谷3C 37－3 ／ 7．7 1．6
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一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． Hg Th u
境ケ谷4 40 ／ 1．5 3．8
境ケ谷5 38 ／ 3．1 1．7
境ケ谷6A 39大 ／ 4．4 ＜1．7
境ケ谷7 39小 ／ 3．6 2．6
境ケ谷8 41 ／ 4．4 ＜1．5
境ケ谷9 42 ／ 5．1 ＜0．72





































































































資料番号 SNo． TFe M．Fe FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
カナクロ谷1 19 ＊20．2 ＊0．17 ＊18．93 ＊7．6 37．62 10．74 0．66 0．32
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭
Na203 Cu Ti V P205
カナクロ谷1 19 16．10 4．03 1，692 0，320 ＊0．025 ＊0．20 ＊0．057 0，786
表51　カナクロ谷遺跡放射化分析値（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
カナクロ谷1 19 ND ND 39000 ／ ／ ND 13000 ND 13 ND
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
カナクロ谷1 19 510 200 100000 27％ 61 ／ ND ND 16 18
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
カナクロ谷1 19 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ 9．2 ／ ／
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
カナクロ谷1 19 ND ／ ／ ／ ／ llO 95 ／ ND 32
資料番号 SNo． Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
カナクロ谷1 19 9．2 ／ ／ 24 3．0 M） ／ 6．4 ／ ND
資料番号 SNo． Hg Th u














































































































































































㊧ FBkα ㊨ Feκα
S」H“
k k“ 月1居α Kκ〆
刑Kα C自Kα一T1κα s1Kα cδκα　丁1Kα
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表52　下本谷遺跡鉄関連遺物化学分析値一覧表（％）
資料番号 SNo． T二Fe M』Te FeO Fe203 Sio2 A1203 MgO Tio2
下本谷1 1 ＊53．28 ＊1．oo ＊8．69 ＊65．09 9．62 2．47 0．23 ／
下本谷2 2 ＊41．13 ＊0．10 ＊49．16 ＊4．03 28．99 7．16 1．28 0．53
下本谷3 3 ＊61．98 ＊0．05 ＊45．47 ＊38．01 15．82 456 0．48 0．65
下本谷4 4 ＊53．44 ＊0．12 ＊58．38 ＊ll．35 17．53 4．75 0．82 ／
資料番号 SNo． MnO CaO ⑭ Na20 Cu
Ti V P205
下本谷1 1 0．06 0．20 0，281 0，099 ＊0．005 ＊0．12 ＊0．035 0，083
下本谷2 2 0．15 3．80 1，754 0567 ＊0．007 ＊0．36 ＊0．032 0，196
下本谷3 3 0．11 0．53 0，479 0，204 ＊0．006 ＊0．28 ＊0．043 0，090
下本谷4 4 0．05 1．92 0，587 0，240 ＊0．004 ＊0．13 ＊0．009 0，156
表53　下本谷遺跡鉄器化学分析値一覧表（％）
資料番号 TNo． C Si Mn P S Ti Ca Al
下本谷5 T3 0．26 0．02 0．01 0，009 0，002 0，001 0，001 0，003
資料番号 TNo． Mg Cu Zn V Mo As Fe




資料番号 S・TNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
下本谷1 1 230 ND 5200 ／ ／ 9．1 1000 ND 1．7 1400
下本谷2 2 4300 17000 32000 ／ ／ 陀 16000 24000 5．3 2900
下本谷3 3 lloo 9400 22000 ／ ／ ND 6000 6600 5．0 8100
下本谷4 4 1200 9100 19000 ／ ／ ND 3900 9500 3．5 1200
下本谷5 T3 ／ 610 630 ＜12％ ＜11％ 50000 ／ ＜2700 ／ 9．1
資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
下本谷1 1 430 250 410 58％ 230 ／ ND ND 55 2．6
下本谷2 2 240 82 100 41％ 5．2 ／ ND ND 34 ND
下本谷3 3 810 170 1400 48％ 74 ／ ND m 38 3．2
下本谷4 4 79 43 420 54％ 36 ／ ND ND 27 ND
下本谷5 T3 83 ND 160 99％ ND ／ 75 ND ／ 4．5
資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
下本谷1 1 ／ 19 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷2 2 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷3 3 ／ 11 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷4 4 ／ 4．9 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷5 T3 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ＜0．42 ／
資料番号 S・TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
下本谷1 1 NI） ／ ／ ／ ／ 2．6 ND ／ ND 0．34
下本谷2 2 ND ／ ／ ／ ／ 17 24 ／ ND 2．0
下本谷3 3 ND ／ ／ ／ ／ 17 24 ／ ND 2．0
下本谷4 4 ND ／ ／ ／ ／ 15 18 ／ ND 2．2
下本谷5 T3 ND ＜9．0 ／ ／ ／ 0．20 ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNα Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta W Ir Au
下本谷1 1 ND ／ ／ ND ND ND ／ ND ／ ND
下本谷2 2 ND ／ ／ 1．2 0．23 3．4 ／ ND ／ ND
下本谷3 3 ND ／ ／ 1．0 0．17 3．0 ／ 1．9 ／ ND
下本谷4 4 ND ／ ／ 1．2 0．23 3．4 ／ ND ／ ND
下本谷5 T3 ／ ／ ＜0．25 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
資料番号 S・TNo． Hg Th u
下本谷1 1 ／ ND ND
下本谷2 2 ／ 12 ND
下本谷3 3 ／ 14 ND
下本谷4 4 ／ 12 ND































































































































































































資料番号 SNα T．Fe MJre FeO Fe203 Sio2 AhO3 MgO Tio2
矢栗1 191 39．52 1．01 45．80 4．16 24．37 5．12 0．36 11．44
矢栗2 192 48．02 154 4．74 61．19 10．00 2．45 0．23 9．49
資料番号 SN仏 MnO CaO ⑭
S Cu V P205
矢栗1 191 1．20 2．29 1，292 0，005 0，004 0，120 0，211
矢栗2 192 1．38 1．20 0，489 0，057 0，004 0，162 0，172
表56　矢栗遺跡放射化分析値一覧表（ppm）
資料番号 SNo． Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
矢栗1 191 1200 ＊6400 12000 ／ ／ ＜460 7100 ＜2900 47 39000
矢栗2 192 340 ＜7400 6100 ／ ／ ＜280 2300 5000 20 30000
資料番号 SNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
矢栗1 191 1700 370 7200 37％ ＜35 ＜770 ＜420 ＜240 56 ＜1．4
矢栗2 192 1200 140 5300 46％ 24 ＜630 ＜310 ＜180 53 6．2
資料番号 SNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
矢栗1 191 ＜19 ＜2．1 ＜57 ＜1000 3100 ＜9．6 ＜16 ＜17 ＜0．93 ＜1700
矢栗2 192 ＜15 ＜0．94 ＜55 ＜860 ＜1200 75 ＜13 ＜9．7 ＜0．78 ＜1400
資料番号 SNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
矢栗1 191 ＜0．40 ＜16 ／ ＜2．9 430 230 490 ／ 150 22
矢栗2 192 L1 ＜13 ／ ＜2．4 ＜210 80 170 ／ ＜14 8．0
資料番号 SNo． Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
矢栗1 191 ＜0．81 ／ ＜4．8 8．0 1．9 93 12 4．2 ＜0．069 0，028
矢栗2 192 ＜0．97 ／ ＜4．1 3．3 0．71 40 3．7 2．7 ＜0．048 ＜0．016
資料番号 SNo． Hg Th IJ
矢栗1 191 ＜7．1 67 7．9




資料番号 SNo． T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Al203 MgO Tio2 MnO
大池たたら1 152 61．69 ＜0．05 21．14 64．71 7．54 1．64 0．42 1．45 0．32
大池たたら2A 153 46．40 0．04 52．34 8．12 23．53 5．41 0．66 3．31 0．56
大池たたら2B 154 47．08 0．06 52．22 9．19 23．06 5．10 0．62 3．02 052
大池たたら3 155 50．24 0．07 51．55 14．44 20．02 4．41 0．53 2．70 0．46
大池たたら4 156 44．45 0．10 52．38 5．20 25．30 6．16 0．61 3．79 0．54
大池たたら5 157 52．14 0．42 21．18 50．41 14．44 4．38 0．38 1．34 0．32
堂山第2古墳3 135 43．64 0．04 49．70 7．10 2853 6．43 0．71 0．19 0．40
龍王塚古墳1 158 51．80 ＜0．05 6．76 6655 1058 2．46 0．36 0．18 0．ll
山方前1 291 65．28 0．31 27．19 62．68 4．65 0．19 0．16 0．03 0．16
山方前2 292 58．99 0．39 23．28 57．91 10．84 0．42 3．5 0．02 0．12
山方前3A 293 27．92 3．38 20．24 1259 37．27 6．14 7．35 0．37 0．24
山方前5 297 3734 3．37 39．65 4．5 31．44 5．83 4．93 0．47 0．34
山方前6 298 3．62 0．22 0．36 4．46 72．46 16．14 1．66 1．12 0．08
池尻1 299 37．44 0．34 18．14 32．89 22．6 8．4 3．30 L83 0．38
勝央VIl 168 21．67 0．37 10．88 18．36 40．73 11．96 1．11 0．77 0．64
勝央～42 169 3．25 0．36 0．40 3．69 65．31 18．94 0．99 0．91 0．07
みそのおAl 290 38．7 0．36 ll．07 42．52 22．77 1．62 0．75 0．Ol 0．76
勝央11 170 28．35 0．41 10．87 27．87 29．43 9．11 1．14 12．38 0．72
勝央H2 172 2454 0．28 17．21 15．56 38．03 8．94 0．89 0．69 0．82
勝央H3 171 2．69 0．28 0．29 3．12 73．45 14．96 0．52 0．58 0．05
甫崎天神2号墳1 193 51．95 ＜0．05 51．15 17．43 18．33 4．56 0．82 1．03 0．16
甫崎天神2号墳2 194 50．70 2．93 47．17 15．88 18．13 4．33 0．65 0．40 2．02
高坪古墳1 163 4857 ＜0．05 42．83 2L84 20．70 4．94 0．96 0．33 0．16
横田IA 159 48．29 1．35 2856 3537 15．40 458 0．63 5．07 0．62
横田2A 161 50．76 1．40 43．73 21．98 15．63 3．29 1．61 3．62 0．36
丹摩古墳1 164 39．09 0．15 43．45 7．39 22．27 4．75 1．10 12．71 0．99
丹摩古墳2 165 28．09 1．12 22．49 13．57 27．69 5．20 0．92 15．99 1．15
丹摩古墳3 166 3．71 0．28 0．36 450 71．54 13．98 0．70 0．71 0．13
二子14号墳1 167 33．89 1．68 26．99 16．06 36．60 6．34 1．01 0．24 0．70
美作国府1 175 47．04 1．16 35．07 26．63 2153 357 0．45 2．70 0．22
高本1 173 30．30 0．24 3351 5．74 18．91 4．77 153 27．62 1．65
高本2 174 16．34 0．84 5．10 16．35 47．46 16．80 0．71 3．91 0．30
上熊谷土居1 195 29．82 0．05 25．IO 14．67 38．86 5．07 0．94 0．18 0．28
荒神風呂1 176 51．97 0．07 49．76 18．90 18．75 5．44 0．69 1．44 0．15
平1A 16 ＊39．7 ＊0．02 ＊40．12 ＊12．14 27．37 8．47 0．65 ／ 0．18
平IB 16 ＊031 ＊0．14 ＊0．09 ＊0．14 0．47 052 0．83 ／ 0．07
平2 17 ＊55、15 ＊0．36 ＊55．23 ＊16．96 16．70 3．70 0．64 ／ 0．16
186
一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． T．Fe M．Fe　FeO Fe203 Sio2 AI203 MgO Tio2 MnO
西坂古墳1A 177 54．74 0．05　60．22 11．27 18．31 3．40 0．80 0．18 0．70
西坂古墳IB 178 19．89 0．02　20．81 5．28 56．32 9．27 0．66 0．30 0．30
西坂古墳2 179 33．43 0．29　33．28 10．40 34．13 4．82 0．99 0．29 1．03
三月田1 75 ＊49．88 ＊0．Ol　＊56．56 ＊8．46 24．06 4．66 050 3．44 0．31
三月田2 76 ＊35．16 ＊0．04　＊39．22 ＊6．63 35．86 8．93 1．06 2．00 0．36
三月田3 80 ＊42．12 ＊0．06 ＊3157 ＊25．05 24．17 6．29 0．88 2．67 0．26
三月田4 79 ＊69．04 ＊0．85 ＊49．08 ＊42．95 8．55 2．36 0．14 0．25 0．03
三月田5A 77 ＊11．6 ＊0．06 ＊5．302 ＊10．61 54．05 12．53 0．73 1．86 0．15
沖田奥1 301 66．36 0．42 25．1 66．39 4．3 0．86 0．51 0．09 0．24
沖田奥2 180 43．76 0．29 42．38 15．05 24．60 4．13 0．77 0．22 0．80
沖田奥3 181 41．81 0．44 4654 7．43 27．30 4．21 0．80 0．26 0．88
藤原1 182 35．23 4．05 27．38 14．15 31．11 6．73 0．76 0．15 0．91
古池奥1 183 41．90 0．28 40．17 13．75 25．98 5．87 0．87 0．42 0．76
古池奥2 184 43．37 8．24 34．78 ll．57 21．Ol 3．42 0．76 0．05 2．08
大ノ奥1 185 34．21 0．01 39．45 5．06 36．27 5．14 3．03 0．15 0．76
板井砂奥1 300 64．21 050 24．35 64．03 7．39 0．39 0．12 0．07 1．54
板井砂奥2 188 3951 0．15 42．30 9．26 29．54 6．16 0．98 0．41 0．75
板井砂奥3 189 4539 5．17 20．07 35．20 19．44 3．34 0．75 0．42 0．64
正木1 196 65．63 0．84 1．00 91．52 1．02 4．91 0．07 0．05 0．03
山宝鉱山1 258 57．87 0．61 26．94 51．93 7．68 0．94 2．72 0．19 0．65
境ケ谷IA 44．1 51．30 ／ ／ 73．36 15．10 5．29 1．16 4．20 0．37
境ケ谷IB 44－2 64．81 ／ ／ 92．67 0．90 2．72 1．16 5．05 0．45
境ケ谷2 45 ＊62．96 ＊0．02 ＊12．59 ＊76．00 3．27 1．25 0．Ol 0．02 0．Ol
境ケ谷3A 37－1 ＊43．30 ＊0、12 ＊4954 ＊6．68 22．06 6．16 1．56 6．22 057
境ケ谷3B 37－2 ＊46．54 ＊0．1 ＊52．45 ＊8．11 10．82 6．03 1．67 ／ 0．58
境ケ谷3C 37－3 ＊39．18 ＊0．15 ＊43．29 ＊7．69 28．26 6．69 L54 ／ 0．59
境ケ谷4 40 45．33 2．94 49．79 5．27 24．43 5．87 0．76 352 0．46
境ケ谷5 38 ＊59．28 ＊0．34 ＊66．2 ＊10．7 14．78 4．50 0．35 0．42 0．41
境ケ谷6 39大 ＊51．73 ＊0．58 ＊59．6 ＊6．90 21．48 6．76 0．48 0．20 0．89
境ケ谷7 39小 ＊57，83 ＊0．24 ＊63．21 ＊12．09 15．12 4．67 0．23 0．17 0．25
境ケ谷8 41 ＊58．91 ＊24．74 ＊27．13 ＊18．70 ll．87 4．35 0．86 2．80 0．25
境ケ谷9 42 ＊51．34 ＊0．19 ＊49．04 ＊18．63 19．68 6．24 0．88 1．43 0．15
境ケ谷10 43 ＊55．19 ＊0．10 ＊40．71 ＊3352 10．44 3．12 0．23 0．08 0．01
カナクロ谷1 19 ＊20．2 ＊0．17 ＊18．93 ＊7．6 37．62 10．74 0．66 ／ 16．10
下本谷1 1 ＊53．28 ＊LOO ＊8．69 ＊65．09 9．62 2．47 0．23 ／ 0．06
下本谷2 2 ＊41．13 ＊0．10 ＊49．16 ＊4．03 28．99 7．16 1．28 ／ 0．15
下本谷3 3 ＊61．98 ＊0．05 ＊45．47 ＊38．01 15．82 456 0．48 ／ 0．11
下本谷4 4 ＊53．44 ＊0．12 ＊58．38 ＊11．35 17．53 4．75 0．82 ／ 0．05
矢栗1 191 39．52 1．Ol 45．80 4．16 24．37 5．12 0．36 ll．44 1．20
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資料番号 SNα T．Fe M．Fe FeO Fe203 Sio2 Aセ03 MgO Tio2 MnO
矢栗2 192 48．02 1．54 4．74 61．19 10．00 2．45 0．23 9．49 L38
資料番号 SNo． CaO ㎜ Na20 P
S Cu Ti V P205
大池たたら1 152 0．42 0，360 ／ ／ 0，013 α005 ／ 0，170 0，096
大池たたら2A 153 156 0，924 ／ ／ 0，006 0，002 ／ 0，200 0，291
大池たたら2B 154 1．48 0，941 ／ ／ 0，027 0，002 ／ 0，171 0，302
大池たたら3 155 1．06 0，483 ／ ／ 0，045 0，002 ／ 0，152 0，285
大池たたら4 156 1．65 1，371 ／ ／ 0，OlO 0，003 ／ 0，289 0，267
大池たたら5 157 058 0，349 ／ ／ 0，068 0，003 ／ 0，158 0，162
堂山第2古墳3 135 2．97 1，504 ／ ／ 0，023 0，002 ／ 0，004 0，171
龍王塚古墳1 158 0．40 0，370 ／ ／ 0，042 0590 ／ 0，003 0，250
山方前1 291 0．14 0，007 0，393 0，005 0，004 0，002 ／ ＜0．001 ／
山方前2 292 2．61 0，025 0，171 0，006 0，003 ＜0．001 ／ ＜0．001 ／
山方前3A 293 5．89 1，164 0514 0，248 0，Ol1 0，008 ／ 0，003 ／
山方前5 297 4．48 1，204 0，417 0．18 0，031 0，007 ／ 0，006 ／
山方前6 298 0．3 1，179 1，173 0，038 0，Ol3 0，003 ／ 0，Oll ／
池尻1 299 8．43 0，602 0，483 0，109 0，004 0，013 ／ 0，033 ／
勝央VIl 168 5．94 2，170 ／ ／ 0，008 0，009 ／ 0，Ol4 0，190
勝央VI　2 169 0．34 2，756 ／ ／ 0，005 0，006 ／ 0，Ol2 0，076
みそのおAl 290 19．32 0，014 0．01 0，Ol4 0，003 0，005 ／ ＜0．001 ／
勝央H1 170 151 1，930 ／ ／ 0，012 0，009 ／ 0，280 0，280
勝央H2 172 954 0，840 ／ ／ 0，083 0，006 ／ 0，Ol3 0，250
勝央H3 171 0．13 1，988 ／ ／ 0，021 0，003 ／ 0，008 0，078
甫崎天神2号墳1 193 L12 0，959 ／ ／ 0，020 0，008 ／ 0，029 0，240
甫崎天神2号墳2 194 2．67 0，994 ／ ／ 0，067 0，034 ／ 0，Ol6 0，504
高坪古墳1 163 1．24 0，530 ／ ／ 0，012 0，011 ／ 0，007 0，180
横田1A 159 1．22 0，660 ／ ／ 0，075 0，009 ／ 0，250 0，210
横田2A 161 159 0，713 ／ ／ 0，117 0，004 ／ 0，220 0，ll6
丹摩古墳1 164 3．03 1，098 ／ ／ 0，022 0，006 ／ 0，224 0，229
丹摩古墳2 165 6．04 1，718 ／ ／ 0，Ol8 0，007 ／ 0，203 0，263
丹摩古墳3 166 0．39 2，178 ／ ／ 0，007 0，002 ／ 0，007 0，062
二子14号墳1 167 2．08 1，435 ／ ／ 0，027 0，003 ／ 0，004 0，215
美作国府1 175 0．82 0，738 ／ ／ 0，025 0，006 ／ 0，ll4 0，919
高本1 173 3．15 0，774 ／ ／ 0，017 0，009 ／ 0，281 0，145
高本2 174 0．78 0，802 ／ ／ 0，018 0，006 ／ 0，124 0，212
上熊谷土居1 195 10ユ6 0，780 ／ ／ 0，008 0，023 ／ 0，007 0，285
荒神風呂1 176 0．75 0，780 ／ ／ 0，030 0，007 ／ 0，077 0，200
平IA 16 0．88 0，705 0，222 ／ ／ ＊0．005 ＊1．10 ＊0．041 0，341
平IB 16 2．16 0，021 0，020 0，009 0，008 ＊0．003 ＊0．070 ＊0．003 ／
平2 17 1．22 0，572 0，118 ／ ／ ＊0．005 ＊0．60 ＊0．076 0，141
西坂古墳1A 177 1．77 0，889 ／ ／ 0，020 0，003 ／ 0，006 0，156
188
一章　調査報告（一．5　中国地方）
資料番号 SNo． CaO ⑭ Na20 P S Cu
Ti V P205
西坂古墳IB 178 1．47 2，121 ／ ／ 0，Ol9 0，002 ／ 0，004 0，097
西坂古墳2 179 10．07 1，060 ／ ／ 0，058 α054 ／ 0，004 0，280
三月田1 75 1．30 1，020 ／ 0，083 0，020 ＊0．003 ＊2．28 ＊0．3 ／
三月田2 76 2．29 L840 ／ 0，076 0，025 ＊0．009 ＊1．13 ＊0．18 ／
三月田5A 77 0．45 2，170 ／ 0，038 0，Ol2 ＊O．002 ＊0．88 ＊0。067 ／
三月田4 79 0．34 0，400 ／ 0，073 0，Ol8 ＊0．Ol ＊0．061 ＊0．009 ／
三月田3 80 1．33 1，210 ／ 0，080 0，056 ＊0．005 ＊1．28 ＊0．12 ／
沖田奥1 301 1．16 0，009 0，035 0．Ol 0．Ol 0，004 ／ ＜0．001 ／
沖田奥2 180 5．65 0，900 ／ ／ 0，057 0，040 ／ 0，005 0，120
沖田奥3 181 7．98 1，090 ／ ／ 0，071 0，035 ／ 0，006 0，130
藤原1 182 6．03 1，555 ／ ／ 0，Ol9 0，004 ／ 0，003 0，285
古池奥1 183 6．26 1，060 ／ ／ 0，150 0，011 ／ 0，007 0，250
古池奥2 184 10．07 0，942 ／ ／ 0，ll1 0，021 ／ 0，030 0，168
大ノ奥1 185 5．44 1，795 ／ ／ 0，019 0，037 ／ 0，004 0，159
板井砂奥1 300 0．69 0，024 ＜0．001 0．01 0，002 0，012 ／ ＜0．001 ／
板井砂奥2 188 5．69 1，690 ／ ／ 0，072 0，032 ／ 0，009 0，230
板井砂奥3 189 5．60 0，900 ／ ／ 0，llO 0，036 ／ 0，009 0，200
正木1 196 0．07 0，072 ／ ／ 0，008 0，008 ／ 0，008 0，108
山宝鉱山1 258 3．24 0，070 0，021 0，002 1，762 0，008 ／ 0，003 ／
境ケ谷IA 441 0．70 0，020 ／ 0，025 0，007 ／ ／ ／ ／
境ケ谷IB 442 0．Ol 0，OlO ／ 0，025 0，007 ／ ／ 0．14 ／
境ケ谷2 45 0．Ol 0，030 ／ 0，145 0，053 ＊0．009 ＊0．Ol8 ＊0．004 ／
境ケ谷3A 371 1．97 1，130 ／ 0，050 0，060 ＊0．003 ＊2．560 ＊0．11 ／
境ケ谷3B 372 1．89 1，120 ／ 0，055 0，061 ＊0．005 ＊3．44 ＊0．20 ／
境ケ谷3C 373 2．46 1，060 ／ 0，065 0，036 ＊0．003 ＊1．94 ＊0．077 ／
境ケ谷4 40 306 1，479 0，309 0，058 0，012 0，004 3，590 0，155 ／
境ケ谷5 38 2．21 0，830 ／ 0，105 0，033 ＊0．007 ＊0．23 ＊0．009 ／
境ケ谷6 39大 4．91 0，730 ／ 0，115 0，034 ＊0．059 ＊0．13 ＊0．OlO ／
境ケ谷7 39小 2．94 0，540 ／ 0，085 0，083 ＊0．Ol7 ＊0．061 ＊0．006 ／
境ケ谷8 41 2．ll 0，980 ／ 0，080 0，092 ＊0．008 ＊0．78 ＊0．070 ／
境ケ谷9 42 2．10 0，810 ／ 0，075 0，041 ＊0．005 ＊0．80 ＊0．058 ／
境ケ谷10 43 0．52 0，500 ／ 0，075 0，069 ＊0．022 ＊0。Ol ＊0．006 ／
カナクロ谷1 19 4．03 1，692 ／ ／ 0，320 ＊0．025 ＊0．20 ＊0．057 α786
下本谷1 1 0．20 0，281 0，099 ／ ／ ＊0．005 ＊0．12 ＊0．035 0，083
下本谷2 2 3．80 1，754 0567 ／ ／ ＊0．007 ＊0．36 ＊0．032 0，196
下本谷3 3 0．53 0，479 0，204 ／ ／ ＊0．006 ＊0．28 ＊0．043 0，090
下本谷4 4 1．92 0，587 0，240 ／ ／ ＊0．004 ＊0．13 ＊0．009 0，156
矢栗1 191 2．29 1，292 ／ ／ 0，005 0，004 ／ 0，120 0，211




資料番号 S・TNα Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
大池たたら1 152 280 ＜7800 3900 ／ ／ ＜240 2200 ＜1100 4．4 4500
大池たたら2A 153 lgoo 7100 17000 ／ ／ ＜400 7500 llOOO 21 9700
大池たたら2B 154 1400 7500 14000 ／ ／ ＜380 6800 7500 20 11000
大池たたら3 155 580 7100 13000 ／ ／ ＜370 2800 ＜2100 20 12000
大池たたら4 156 1700 9600 16000 ／ ／ ＜490 11000 6800 21 13000
大池たたら5 157 480 3600 15000 ／ ／ ＜130 3700 ＜840 2．9 690
堂山第2古墳1B 133 6800 12000 67000 52％ ／ ＊220 36000 12000 5．5 lgoo
堂山第2古墳2 134 6100 16000 43000 ＜19％ ／ ＜290 33000 llOOO 4．5 1400
堂山第2古墳3 135 2000 11000 25000 ＜15％ ／ ＜240 11000 21000 3．7 890
龍王塚古墳1 158 510 1800 15000 ／ ／ 570 3900 2800 2．1 ＜290
山方前1 291 100 18000 1300 5．8％ ＜30000 ＜200 48 1500 0．30 ＜140
山方前2 292 400 27000 3300 8．6％ ＜32000 ＜96 230 16000 0．41 ＜160
山方前3A 293 3600 47000 31000 28％ ＜9700 ＜250 7400 24000 7．2 1500
山方前3B 294 4200 61000 22000 ＜20％ ＜64000 ＜180 12000 47000 5．5 1200
山方前3C 295 L9 ＜600 15 6．6％ 86000 29000 ＜14 ＜1400 ＜0．063 ＜loo
山方前4 296 1200 41000 24000 ＜21％ ＜5700 ＜160 2200 7400 6．1 1200
山方前5 297 4㎜ 37000 26000 ＜22％ ＜8100 ＜190 13000 39000 6．4 2200
山方前6 298 13000 ＜23000 72000 ＜37％ ＜140000 ＜280 18000 7000 14 4200
池尻1 299 6900 49000 58000 ＜31％ ＜130000 3800 6800 97000 31 11000
勝央W1 168 1700 14000 37000 ／ ／ ＜360 17000 41000 ＜10 2500
勝央VI　2 169 3700 22000 70000 ／ ／ ＜360 23000 ＜2900 ＜17 4600
みそのおAl 290 170 3600 ggoo ＜16％ ＜67000 ＜210 140 120000 0．82 〈310
勝央nl 170 420 15000 ggoo ／ ／ ＜340 7700 7900 42 81000
勝央H2 172 2000 11000 30000 ／ ／ ＜380 9200 77000 8．5 2600
勝央H3 171 lgoo 7600 35000 ／ ／ ＜420 20000 ＜2900 ＜15 22000
甫崎天神2号墳1 193 1500 7800 17000 ／ ／ ＜290 9000 22000 3．5 ＜450
甫崎天神2号墳2 194 1600 6900 15000 ／ ／ 890 8100 16000 4．7 990
高坪古墳1 163 4600 7000 14000 ／ ／ ＜260 5500 11000 4．0 1100
横田1A 159 580 ＜9000 12000 ／ ／ 1goo 6900 ＜2600 17 25000
横田2A 161 630 ＜13000 8100 ／ ／ 4300 2600 6100 26 12000
丹摩古墳1 164 1500 6500 15000 ／ ／ ＜420 7500 13000 39 63000
丹摩古墳2 165 2000 5700 16000 ／ ／ ＜430 11000 24000 42 80000
丹摩古墳3 166 5300 12000 53000 ／ ／ ＜300 17000 3500 ＜11 4000
二子14号墳1 167 7800 15000 50000 ／ ／ ＜290 29000 5900 ＜6．5 2100
美作国府1 175 1400 3200 13000 ／ ／ 390 3400 3700 5．7 15000
高本1 173 1700 8900 15000 ／ ／ ＜470 6900 15000 69 93000
高本2 174 3200 22000 71000 ／ ／ ＜460 6400 ＜3800 27 5400
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資料番号 S・TNo． Na Mg Al Si S C1 K Ca Sc Ti
上熊谷土居1 195 1300 8500 25000 ／ ／ ＜210 6100 61000 5．8 1900
荒神風呂1 176 1200 4600 15000 ／ ／ ＜130 6400 2800 2．5 2700
平1 16 lgoo 17000 46000 ／ ／ ND 8600 4800 10 8500
平2 17 1300 6100 21000 ／ ／ ND 5400 6600 6．4 5800
平3 T12 ／ ND 78 ND ND ／ ／ ND ／ 6．4
西坂古墳IA 177 1300 ＜5800 17000 ／ ／ ＜220 9600 13000 3．8 810
西坂古墳1B 178 2400 7300 19000 ／ ／ ＜250 8100 20000 ＜7．0 ＜470
西坂古墳2 179 2500 14000 18000 ／ ／ ＜320 7700 61000 ＜6．5 970
三月田1 75 1300 ＜9700 22000 ／ ／ ＜160 7000 10000 11 19000
三月田2 76 3600 ＜29000 45000 ／ ／ ＜170 12000 19000 15 8900
三月田3 80 3900 ＜26000 40000 ／ ／ 1600 11000　11000 14 11000
三月田4 79 84 ＜710 1200 ／ ／ 3500 220 ＜400 0．34 91
三月田5A 77 3800 ＜42000 71000 ／ ／ ＜170 22000 ＜4300 10 68∞
沖田奥1 301 77 3700 4200 ＜10％ ＜44000 ＜110 76 llOOO 0．69 ＜240
沖田奥2 180 840 2900 14000 ／ ／ ＜320 3800　18000 ＜6．0 ＜360
沖田奥3 181 1300 6800 16000 ／ ／ ＜280 7500　48000 ＜6．2 ＜540
藤原1 182 2700 11000 17000 ／ ／ ＜330 9100 38000 ＜6．2 ＜550
古池奥1 183 1100 14000 22000 ／ ／ ＜300 9300 44000 ＜6．9 1100
古池奥2 184 1100 ＊9000 12000 ／ ／ ＜410 9500 61000 1．0 ＜670
大ノ奥1 185 2700 12000 39000 ／ ／ ＜290 24000　31000 2．9 1400
大ノ奥2A 186 2200 13000 48000 ／ ／ ＜340 25000 30000 6．2 2000
大ノ奥2B 187 3600 15000 54000 ／ ／ ＜370 45000 ＜3300 4．7 1500
板井砂奥1 300 120 ＜5300 3400 ＜20％ ＜96000 ＜270 140 12000 0．97 ＜570
板井砂奥2 188 2000 11000 26000 ／ ／ ＜290 i4000 48000 3．3 800
板井砂奥3A 189 770 3200 9700 ／ ／ 14000 5100 55000 2．4 ＜550
正木1 196 110 ＜430 560 ／ ／ 660 270 ＜750 ＜0．17 340
山宝鉱山1 258 240 31000 4300 ＜1．1％ ／ ＜180 170 27000 0．88 ＜430
境ケ谷IA 44 3700 7600 22000 ／ ／ ＜1100 2500 ＜2900 7．0 27000
境ケ谷1B 44 75 5300 13000 ／ ／ ＜1100 170 ＜2700 5．0 29000
境ケ谷2 45 82 ND 6500 ／ ／ 46 輔 ＜2500 0．72 ＜410
境ケ谷3A 37 2300 8600 27000 ／ ／ ＜1500 10000 13000 9．8 32000
境ケ谷3B 37 2400 20000 28000 ／ ／ 2200 ggoo 12000 10 33000
境ケ谷3C 37 3000 4900 31000 ／ ／ ＜1200 12000 13000 10 17000
境ケ谷4 40 3300 ND 30000 ／ ／ ＜1300 16000 20000 16 19000
境ケ谷5 38 1300 9300 21000 ／ ／ ＜990 8200 12000 5．8 2300
境ケ谷6A 39 1800 7900 33000 ／ ／ ＜1400 8400 34000 6．8 ＜1600
境ケ谷7 39 1000 ND 23000 ／ ／ ＜180 5600 13000 4．6 1100
境ケ谷8 41 1500 ND 21000 ／ ／ 5600 11000 13000 52 16000
境ケ谷9 42 2900 ND 31000 ／ ／ ＜480 8400 15000 5．8 8000
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資料番号 S・TN仏 Na Mg Al Si S Cl K Ca Sc Ti
境ケ谷10 43 1800 2200 17000 ／ ／ 5000 5200 4300 2．5 ＜650
カナクロ谷1 19 ND ND 39000 ／ ／ ND 13000 ND 13 ND
下本谷1 1 230 ND 5200 ／ ／ 9．1 1000 ND 1．7 1400
下本谷2 2 4300 17000 32000 ／ ／ ND 16000 24000 5．3 2900
下本谷3 3 1100 9400 22000 ／ ／ ND ⑭
6600 5．0 8100
下本谷4 4 1200 9100 19000 ／ ／ ND 3900 9500 35 1200
下本谷5 T3 ／ 610 630 ＜i2％ ＜ll％ 50000 ／ ＜2700 ／ 9．1
矢栗1 191 1200 ＊6400 12000 ／ ／ ＜460 7100 ＜2900 47 39000
矢栗2 192 340 ＜7400 6100 ／ ／ ＜280 2300 5000 20 30000
資料番号 S・TNα V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
大池たたら1 152 1500 180 1400 70％ 26 ＜670 ＜280 ＜130 38 24
大池たたら2A 153 760 130 2400 46％ ＜3．9 ＜830 ＜290 ＜200 43 ＜L5
大池たたら2B 154 1100 200 2300 56％ ＜3．8 ＜810 ＜300 ＜190 34 ＜1．3
大池たたら3 155 1100 170 2400 54％ 5．0 ＜710 ＜310 ＜190 29 ＜0．53
大池たたら4 156 1900 370 2200 43％ ＜4．1 ＜860 ＜390 ＜210 36 ＜L3
大池たたら5 157 22 ＜11 81 54％ 5．3 ＜520 ＜170 ＜96 5．7 ＜1．3
堂山第2古墳1B 133 42 780 1100 10％ 15 ＜400 ＜330 ＜120 ＜26 14
堂山第2古墳2 134 21 ＜94 530 11％ 17 ＜370 ＜270 ＜110 ＜25 5．0
堂山第2古墳3 135 26 220 2700 46％ 7．0 ＜490 ＜210 ＜loo 16 ＜0．94
龍王塚古墳1 158 8．0 ＜13 420 51％ 18 ＜520 2900 ＜93 ＜59 180
山方前1 291 8．0 12 1100 70％ 18 ＜49 ＜56 260 13 7．7
山方前2 292 11 ＜14 1000 59％ 28 ＜47 ＜72 160 14 5．9
山方前3A 293 61 72 1600 33％ 20 ＜41 290 ＜26 16 18
山方前3B 294 48 51 1700 33％ 21 ＜41 280 ＜24 8．9 8．7
山方前3C 295 ＜0．74 ＜20 ＜17 88％ 130 140 1600 ＜29 14 46
山方前4 296 73 77 lgoo 45％ 54 60 1goo ＜26 15 79
山方前5 297 52 80 3000 46％ 22 ＜49 ＜190 ＜99 8．5 3．4
山方前6 298 93 130 910 6．0％ 21 90 ＜310 ＜82 24 2．6
池尻1 299 230 190 3000 23％ 39 180 ＜280 590 18 96
勝央Vll 168 55 64 3500 27％ 30 ＜450 ＜300 330 18 85
勝央V【2 169 88 75 430 4％ 24 ＜380 ＜390 ＜160 30 ＜1．4
みそのおA1 290 18 20 5200 45％ 12 〈40 ＜140 110 9．2 22
勝央n1 170 1400 380 5500 49％ 58 〈680 ＜370 1800 52 1．2
勝央n2 172 52 48 5400 24％ 9．0 ＜450 ＜310 ＜130 ＜12 ＜1．2
勝央H3 171 1600 280 ］200 12％ 25 ＜400 ＜430 ＜160 23 ＜1」
甫崎天神2号墳1 193 22 21 4200 44％ 7．2 ＜490 ＜230 ＜97 ＜6．0 2．7
甫崎天神2号墳2 194 52 37 8700 44％ 71 ＜530 ＜290 ＜llO ＜12 43
高坪古墳1 163 30 40 740 60％ 21 ＜620 ＜190 ＜120 19 4．9
横田1A 159 1800 470 3800 47％ 22 ＜570 ＜360 ＜160 25 4．6
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資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu　　Zn Ga As
横田2A 161 3900 2400 1600 57％ 21 ＜650 ＜500　　＜210 14 31
丹摩古墳1 164 1600 360 5800 37％ 7．8 ＜620 ＜400　　＜250 24 2．1
丹摩古墳2 165 2200 590 5500 32％ 13 ＜610 ＜470 ＜260 18 ＊2．0
丹摩古墳3 166 58 32 630 0％ 84 ＜320 ＜330 ＜130 24 3．5
二子14号墳1 167 25 ＜10 970 9．0％ 9．2 ＜390 ＜340 ＜120 ＜31 13
美作国府1 175 460 53 1300 48％ 26 ＜540 ＜230 ＜120 20 3．7
高本1 173 1500 440 6500 29％ 4．1 ＜640 ＜420 ＜320 16 ＜0．50
高本2 174 140 86 450 8．0％ 22 ＜420 ＜420 ＜200 38 2．1
上熊谷土居1 195 56 91 1600 26％ 17 ＜380 ＜240 150 ＜12 12
荒神風呂1 176 170 72 410 61％ 51 ＜640 ＜210 ＜llO 19 3．3
平1 16 210 70 1000 37％ 30 ／ ND ND 17 3．0
平2 17 590 130 1300 47％ 17 ／ ND ND 14 5．6
平3 T12 5．3 ND 4500 loo％ ND ／ 1600 ND ／ 360
西坂古墳1A 177 16 ＜13 3900 55％ 21 ＜590 ＜230 ＜110 ＜7．7 11
西坂古墳1B 178 19 22 3900 50％ 16 ＜510 ＜220 ＜100 ＜94 7．6
西坂古墳2 179 12 22 6100 35％ 11 ＜460 600 350 ＜9．9 2．2
三月田1 75 3200 430 2600 55％ 7．7 ＜1000 ＜480 ＜170 24 ＜L4
三月田2 76 1900 160 2700 38％ 5．3 ＜1000 く660 ＜180 32 ＜2．1
三月田3 80 1goo 220 2100 35％ 39 ＜950 ＜670 ＜170 27 65
三月田4 79 41 19 31 85％ 170 ＜1200 140 ＜130 20 37
三月田5A 77 690 110 1000 14％ 13 ＜760 ＜690 320 29 13
沖田奥1 301 4．7 25 2200 74％ 73 ＜58 ＜100 980 5．6 2．8
沖田奥2 180 16 20 3000 41％ 36 ＜440 840 ＜810 94 5．7
沖田奥3 181 16 ＊17 5200 37％ 7．7 ＜430 540 150 ＜7．5 ＜0．81
藤原1 182 10 39 6200 37％ 2．0 ＜440 ＜250 ＜910 ＜14 ＜1．21
古池奥1 183 24 24 5000 42％ 3．1 ＜480 ＜270 350 13 ＊0．70
古池奥2 184 6．1 ＜9．4 9800 38％ 3．6 ＜430 ＜280 660 ＜5．3 0．80
大ノ奥1 185 27 14 1600 10％ 24 ＜280 ＜300 ＜78 16 4．3
大ノ奥2A 186 35 ＜9．5 1200 14％ 23 ＜340 ＜330 140 23 8．7
大ノ奥2B 187 20 12 160 2．0％ 3．3 ＜200 ＜350 79 36 24
板井砂奥1 300 3．7 ＜20 11000 73％ 9．6 ＜58 ＜990 goo 4．7 6．8
板井砂奥2 188 29 25 4900 36％ 3．2 ＜450 ＜290 110 ＜12 1．8
板井砂奥3A 189 27 26 6300 41％ 76 〈470 410 ＜89 ＜8．9 160
正木1 196 42 27 64 61％ 82 ＜540 ＜64 ＜81 14 51
山宝鉱山1 258 3．7 26 4300 50％ 23 ＜500 ＜160 700 ＜4．7 7．8
境ケ谷IA 44 1700 220 3100 60％ 110 ＜420 ＜490 690 91 ＜L3
境ケ谷IB 44 2000 拗 3400 72％ 130 ＜460 ＜130 830 98 ＜0．62
境ケ谷2 45 43 25 83 70％ 8．7 ＜400 ＜75 ＜93 9．9 79
境ケ谷3A 37 2100 290 3800 48％ 14 ＜390 ＜430 ＜130 74 ＜L3
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資料番号 S・TNo． V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As
境ケ谷3B 37 2100 260 3900 48％ 16 ＜420 ＜450 ＜140 75 ＜1．4
境ケ谷3C 37 500 180 3800 45％ 10 ＜410 ＜470 ＜140 57 ＜1．40
境ケ谷4 40 1400 170 3100 46％ 10 ＜410 ＜510 ＜150 33 2．0
境ケ谷5 38 65 140 2700 61％ 13 ＜410 ＜330 ＜120 25 4．7
境ケ谷6A 39 87 94 6200 51％ 66 ＜400 ＜520 ＜120 26 37
境ケ谷7 39 63 85 1goo 57％ 20 ＜390 ＜290 ＜110 28 150
境ケ谷8 41 1000 330 lgoo 58％ 190 ＜420 ＜350 ＜120 51 13
境ケ谷9 42 580 270 1300 54％ 73 ＜430 ＜480 ＜130 50 55
境ケ谷10 43 16 ＜15 310 65％ 440 ＜490 ＜300 ＜140 ＜9．7 520
カナクロ谷1 19 510 200 100000 27％ 61 ／ ND ND 16 18
下本谷1 1 430 250 410 58％ 230 ／ ND ND 55 2．6
下本谷2 2 240 82 loo 41％ 5．2 ／ ND ND 34 ND
下本谷3 3 810 170 1400 48％ 74 ／ ND ND 38 3．2
下本谷4 4 79 43 420 54％ 36 ／ ND ND 27 ND
下本谷5 T3 8．3 ND 160 99％ ND ／ 75 ND ／ 4．5
矢栗1 191 1700 370 7200 37％ ＜35 ＜770 ＜420 ＜240 56 ＜L4
矢栗2 192 1200 140 5300 46％ 24 ＜630 ＜310 ＜180 53 6．2
資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
大池たたら1 152 ＜15 ＜0．81 ＜68 ＜910 2800 ＜6．2 ＜14 ＜8．7 ＜0．70 ＜1500
大池たたら2A 153 ＜21 5．9 ＜67 ＜1100 7900 ＜14 ＜15 ＜24 ＜0．75 ＜1goo
大池たたら2B 154 ＜20 ＜2．2 90 ＜1100 5700 ＜13 ＜15 ＜31 ＜0．76 ＜1800
大池たたら3 155 ＜18 4．2 ＜64 ＜990 5900 ＜8．8 ＜15 ＜12 ＜0．78 ＜1700
大池たたら4 156 ＜21 ＜2．3 ＜67 ＜1100 5700 ＜11 ＜16 ＜19 ＜0．88 ＜1900
大池たたら5 157 ＜7．1 3．2 ＜55 ＜720 ＜1000 ＜6．1 ＜11 ＜14 ＜0．36 ＜1200
堂山第2号墳IB 133 ＜6．4 ＜L6 190 ＜580 ＜740 16 ＜8．4 ＜7．7 ＜0．40 ＜980
堂山第2号墳2 134 ＜5．5 ＜L4 170 ＜560 ＜700 ＜4．1 ＜7．7 ＜7．1 ＜0．68 ＜goo
堂山第2号墳3 135 ＜6．9 ＊2．6 ＜50 ＜680 〈960 ＜5．1 ＜9．9 ＜23 ＜055 ＜ll∞
龍王塚古墳1 158 ＜6．4 ＜L5 ＜55 ＜840 ＜1100 ＜5．6 ＜79 ＜40 ＜0．42 1300
山方前1 291 ＜2．1 ＜α091 ＜9．4 ＜230 ＜390 ＜0．63 ＜6．6 ＜L9 1．0 310
山方前2 292 ＜2．0 ＜0．12 ＜9．2 ＜230 ＜370 ＜0．68 ＜45 2．4 0．69 ＜120
山方前3A 293 ＜2．0 2．4 39 ＜210 ＜330 ＜0．86 ＜13 35 ＜0．67 ＜110
山方前3B 294 ＜L9 ＜0．25 28 990 ＜330 ＜0．68 ＜5．3 ＜2．8 ＜050 ＜llO
山方前3C 295 ＜3．0 35 ＜15 ＜340 ＜550 ＜2．4 ＜4．2 ＜2．4 ＜0．22 ＜170
山方前4 296 ＜2．3 ＜0．70 20 ＜260 ＜390 ＜0．75 ＜38 ＜2．4 ＜0．45 ＜130
山方前5 297 ＜2．2 ＜0．34 35 ＜250 ＜390 ＜0．73 ＜2．1 ＜2．9 ＜0．47 ＜130
山方前6 298 ＜1．7 0．64 78 500 470 ＜0、85 ＜1．6 ＜3．8 ＜0．70 ＜95
池尻1 299 ＜2．4 ＜0．28 i5 ＜260 ＜390 ＜L6 ＜30 ＜4．1 ＜0．60 ＜140
勝央w1 168 ＜6．6 ＜1．9 ＜44 ＜660 ＜880 ＜6．2 ＜9．8 ＜26 L90 ＜1100
勝央VI　2 169 ＜6．0 ＜25 140 ＜580 ＜760 ＜5．8 ＜9．1 ＜11 ＜0．64 ＜960
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資料番号 S・TN①． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
みそのおAl 290 くL8 ＜031 ＜7．6 ＜200 ＜310 ＜0．72 ＜24 ＜2．1 0．74 590
勝央n1 170 ＜9．8 1．9 ＜62 ＜1000 ＜1400 ＜6．5 ＜16 ＜9．2 ＜0．84 ＜1600
勝央H2 172 ＜7．1 ＜2．0 63 ＜670 ＜goo ＜7．0 ＜9．5 ＜30 0．88 ＜1100
勝央H3 171 ＜6．1 ＜2．0 120 ＜620 ＜810 ＜6．0 ＜95 ＜11 ＜0．79 ＜990
甫崎天神2号墳1 193 ＜6．8 ＜LO ＜50 ＜660 ＜970 ＜6．0 ＜9．8 ＜10 ＜0．67 ＜1100
甫崎天神2号墳2 194 ＜75 ＜2．0 ＜53 ＜740 ＜1000 ＜6．7 ＜13 ＜26 ＜0．73 ＜1200
高坪古墳1 163 ＜8．4 ＜2．8 ＜64 ＜860 ＜1200 ＜7．6 ＜12 ＜38 ＜0．55 ＜1400
横田lA 159 ＜14 18 67 ＜830 2200 ＜8．1 ＜12 ＜19 ＜0．81 ＜1400
横田2A 161 ＜9．7 10 ＜61 ＜960 ＜1300 ＜8．7 ＜15 ＜20 ＜0．87 ＜1600
丹摩古墳1 164 ＜89 1．4 ＜54 ＜950 ＜1300 ＜8．0 ＜15 ＜12 ＜0．92 ＜1500
丹摩古墳2 165 ＜9．0 ＜2．0 ＜53 ＜950 ＜1800 ＜8．2 ＜15 ＜28 ＜0．94 ＜1500
丹摩古墳3 166 ＜5．2 ＜2．0 96 ＜500 ＜650 ＜4．8 ＜7．5 ＜8．4 ＜0．59 ＜840
二子14号墳1 167 ＜6．3 ＜．2．0 290 ＜570 ＜750 ＜5．9 ＜8．1 〈10 ＜0．61 ＜1000
美作国府1 175 ＜7．5 1．6 ＜57 ＜750 ＜1100 ＜7．6 ＜11 ＜11 ＜0．49 ＜1200
高本1 173 ＜9．1 ＜1．1 ＜52 ＜1000 ＜1400 ＜7．8 ＜17 ＜12 ＜0．95 ＜1600
高本2 174 ＜6．0 ＜2．2 ＜35 ＜680 ＜9∞ ＜6．1 ＜11 ＜13 ＜0．74 ＜1100
上熊谷土居1 195 ＜6．0 ＜1．7 ＜38 ＜560 ＜750 ＜5。4 ＜8．0 ＜21 L20 ＜goo
荒神風呂1 176 ＜8．6 ＜1．1 ＜67 ＜850 ＜1300 ＜7．7 ＜13 ＜12 ＜0．39 ＜1400
平1 16 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
平2 17 ／ 2．9 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
平3 Tl2 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
西坂古墳lA 177 ＜8．1 ＜1．1 86 ＜830 ＜1200 ＜7．9 ＜12 ＜12 ＜0．66 ＜1300
西坂古墳1B 178 ＜7 ＜1．9 ＜52 ＜700 ＜980 ＜5．4 〈10 ＜26 ＜0．58 ＜1100
西坂古墳2 179 ＜6．5 ＜L8 ＜45 ＜650 ＜870 ＜5．1 く9．0 ＜30 ＜0．57 ＜1000
三月田1 75 ／ ＜2．4 ／ ／ 2100 ＜14 ＜17 ＜34 ＜0．16 ／
三月田2 76 ／ ＜35 ／ ／ 2900 ＜14 ＜16 ＜45 ＜0．17 ／
三月田3 80 ／ ＜3．5 ／ ／ 2000 ＜13 ＜15 ＜44 ＜0．16 ／
三月田4 79 ／ 2．3 ／ ／ ＜1700 ＜10 ＜18 ＜10 0，090 ／
三月田5A 77 ／ ＜3．7 ／ ／ ＜1200 ＜10 ＜13 く36 ＜0．12 ／
三月田5B 78 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
沖田奥1 301 ＜2．4 ＜0．099 ＜12 ＜280 ＜460 ＜2．6 ＜2．4 ＜1．9 0．72 ＜140
沖田奥2 180 ＜6．0 ＜L3 ＜45 ＜640 ＜860 ＜4．8 ＜8．9 ＜22 ＜0．65 ＜1000
沖田奥3 181 ＜6．2 ＜1．4 ＜45 ＜620 ＜870 ＜4．9 ＜8．8 ＜22 ＜0．58 ＜980
藤原1 182 ＜6．2 ＜L8 49 ＜610 ＜880 ＜5．0 ＜9．0 ＜26 ＜0．64 ＜1000
古池奥1 183 ＜6．9 ＜1．0 ＜48 ＜680 ＜970 ＜5．6 ＜9．7 ＜10 ＜0．66 ＜lloo
古池奥2 184 ＜6．2 ＜0．96 ＊59 ＜600 ＜850 ＜5．1 ＜85 ＜10 1．2 ＜960
大ノ奥1 185 ＜4．7 ＜1．3 110 ＜430 ＜550 ＜3．9 ＜5．9 ＜65 ＜0．61 ＜690
大ノ奥2A 186 ＜5．3 ＜1．6 130 ＜490 ＜670 ＜4．4 ＜7．3 ＜20 ＜α65 ＜830
大ノ奥2B 187 ＜4．2 ＜1．2 170 ＜370 ＜480 ＜3．5 ＜5．2 ＜5．9 ＜0．63 ＜610
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資料番号 S・TNo． Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn
板井砂奥1 300 ＜2．5 ＜0．12 ＜12 ＜280 ＜460 ＜1．2 ＜24 14 1．7 ＜140
板井砂奥2 188 ＜64 ＜L7 74 ＜630 ＜870 ＜5．4 ＜9．2 ＜24 ＜0．63 ＜1000
板井砂奥3A 189 ＜7．1 22 ＜48 ＜690 ＜920 ＜6．0 ＜77 ＜25 ＜0．55 く1200
板井砂奥3B 190 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
正木1 196 ＜5．7 0．87 ＜57 ＜730 ＜1100 く5．2 ＜23 ＜7．3 ＜0．13 ＜1200
山宝鉱山1 258 ＜5．7 ＜0．96 ＜52 ＜690 ＜1000 ＜5．5 ＜10 ＜12 0．77 ＜1100
境ケ谷1A 44 ／ ＜2．7 ／ ／ ／ ＜30 ／ 73 ／ ／
境ケ谷IB 44 ／ 1．8 ／ ／ ／ ＜14 ／ 88 ／ ／
境ケ谷2 45 ／ 3．7 ／ ／ ／ 630 ／ 86 ／ ／
境ケ谷3A 37 ／ 18 ／ ／ ／ ＜34 ／ 56 ／ ／
境ケ谷3B 37 ／ 18 ／ ／ ／ ＜36 ／ 60 ／ ／
境ケ谷3C 37 ／ ＜3．3 ／ ／ ／ ＜35 ／ 51 ／ ／
境ケ谷4 40 ／ 7．0 ／ ／ ／ ＜34 ／ ＜20 ／ ／
境ケ谷5 38 ／ 74 ／ ／ ／ ＜30 ／ 74 ／ ／
境ケ谷6A 39 ／ 5．4 ／ ／ ／ ＜33 ／ 58 ／ ／
境ケ谷7 39 ／ ＜3．9 ／ ／ ／ 3．0 ／ 66 ／ ／
境ケ谷8 41 ／ 55 ／ ／ ／ ＜26 ／ 59 ／ ／
境ケ谷9 42 ／ 4．6 ／ ／ ／ ＜32 ／ 60 ／ ／
境ケ谷10 43 ／ 16 ／ ／ ／ ＜38 ／ 59 ／ ／
カナクロ谷1 19 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ 9．2 ／ ／
下本谷1 1 ／ 19 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷2 2 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷3 3 ／ 11 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷4 4 ／ 4．9 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／
下本谷5 T3 ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ＜042 ／
矢栗1 191 ＜19 ＜2」 ＜57 ＜1000 3100 ＜9．6 ＜16 ＜17 ＜0．93 ＜1700
矢栗2 192 ＜15 ＜0．94 ＜55 ＜860 ＜1200 75 ＜13 く9．7 ＜0．78 〈1400
資料番号 S・TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
大池たたら1 152 ＜0．29 ／ ＜11 ＜2．5 ＜240 12 51 ／ ＜15 8フ
大池たたら2A 153 ＜0．50 ／ ＜12 ＜3．0 ＜350 300 690 ／ 210 33
大池たたら2B 154 ＜050 ／ ＜12 〈29 〈320 240 570 ／ 190 25
大池たたら3 155 ＜0．37 ／ ＜12 ＜2．7 ＜290 100 260 ／ ＜70 14
大池たたら4 156 ＜041 ／ ＜14 ＜3．1 ＜330 230 510 ／ 190 23
大池たたら5 157 ＜0．28 ／ ＜5．9 ＜2．0 ＜160 7．3 9．1 ／ ＜9．8 α94
堂山第2号墳1B 133 1．7 ／ ＜9．0 84 670 16 47 ／ ＜10 2．4
堂山第2号墳2 134 0．80 ／ ＜11 5．8 730 14 41 ／ ＜9．1 1．9
堂山第2号墳3 135 0．35 ／ ＜11 ＜1．8 ＜150 10 32 ／ ＜9．8 L7
龍王塚古墳1 158 1．8 ／ ＜6．9 ＜2．1 ＜180 5．0 ＜6．0 ／ ＜11 1．3
山方前1 291 0．49 ＜3．1 ＜5．4 ＜0．73 48 0．42 ＜3．2 ＜0．28 ＜11 0，060
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資料番号 S・TN（㌧ Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
山方前2 292 1．2 ＜3．0 ＜6．1 ＜0フ1 ＜40 042 ＜L4 ＜056 ＜10 OJ8
山方前3A 293 1．1 ＜73 ＜15 2．9 240 14 23 ＜2．5 ＜9．7 2．4
山方前3B 294 0．74 ＜2．9 ＜11 2．0 310 11 17 2．0 ＜9．6 2．1
山方前3C 295 3．2 ＜5．7 ＜4．6 ＜1．0 ＜68 0，077 ＜2．1 ＜0．34 ＜18 ＜0．0052
山方前4 296 2．6 ＜3．7 ＜11 2．1 120 9．4 19 ＜1．5 ＜12 2．8
山方前5 297 0．34 ＜3．5 ＜12 2．0 430 14 26 ＜2」 17 3．4
山方前6 298 1．8 ＜2．7 ＜16 8．6 370 23 46 ＜5．6 24 4ユ
池尻1 299 3．8 ＜4．0 ＜15 〈1．2 240 33 74 ＜4．4 57 8．7
勝央Vll 168 0．88 ／ ＜14 5．8 480 18 41 ／ ＜10 3．4
勝央VI　2 169 0．97 ／ ＜13 9．5 700 29 65 ／ ＜9．9 5．3
みそのおAi 290 1．5 ＜2．7 ＜13 ＜●59 ＜34 2．3 5．3 ＜0．43 ＜8．8 15
勝央nl 170 1．6 ／ ＜17 ＜2．9 ＜230 6．1 25 ／ ＜14 1．8
勝央n2 172 0．46 ／ ＜16 ＜1．8 ＜160 16 34 ／ ＜11 4．2
勝央H3 171 ＜α27 ／ ＜15 44 560 17 41 ／ ＜10 2．7
甫崎天神2号墳1 193 046 ／ ＜12 ＜1．8 ＜230 14 40 ／ ＜10 2．2
甫崎天神2号墳2 194 6．3 ／ ＜15 ＜2．1 ＜270 27 32 ／ ＜13 5．4
高坪古墳1 163 0．94 ／ ＜10 ＜2．3 ＜190 11 19 ／ ＜12 1．7
横田1A 159 ＜0．33 ／ ＜13 ＜2．3 ＜210 29 110 ／ ＜13 5．1
横田IB 160 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
横田2A 161 Ll ／ ＜14 ＜2．7 ＜230 7．7 24 ／ ＜14 2．1
横田2B 162 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
丹摩古墳1 164 ＜0．39 ／ ＜18 ＜2．6 ＜210 14 31 ／ ＜13 2．2
丹摩古墳2 165 〈0．39 ／ ＜19 ＜2．7 510 11 44 ／ ＜14 2．5
丹摩古墳3 166 1．2 ／ ＜11 6．2 560 19 37 ／ ＜12 3．7
二子14号墳1 167 0．80 ／ ＜12 9．0 ＜160 23 43 ／ ＜16 6．5
美作国府1 175 ＜0．36 ／ ＜9．5 ＜2．1 ＜180 8．9 ＊13 ／ ＜ll 1．5
高本1 173 ＜0．38 ／ ＜19 ＜2．9 ＜360 9．4 36 ／ ＜14 2．7
高本2 174 ＜0．32 ／ ＜14 5．9 ＜250 13 30 ／ ＜10 24
上熊谷土居1 195 0．38 ／ ＜8．3 2．6 ＜140 12 26 ／ ＜9．9 2．6
荒神風呂1 176 ＜0．42 ／ ＜7．7 ＜2．3 ＜300 7．2 ＊15 ／ ＜12 L2
平1 16 ／ ／ ／ ／ ／ 65 120 ／ ／ 65
平2 17 ／ ／ ／ ／ ／ 10 26 ／ ／ 15
平3 T12 490 ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ ／ ／
西坂古墳1A 177 2．3 ／ ＜13 ＊3．2 ＜190 11 35 ／ ＜12 2．1
西坂古墳1B 178 1．1 ／ ＜12 3．1 ＜160 14 46 ／ く10 24
西坂古墳2 179 ＜0．89 ／ ＜15 ＜1．7 ＜160 23 47 ／ ＜11 3．9
三月田1 75 ＜0．46 ／ ＜16 ／ ＜230 110 230 ／ ＜52 0．78
三月田2 76 ＜046 ／ ＜14 ／ 410 58 130 ／ ＜17 7．0
三月田3 80 0．81 ／ ＜15 ／ 330 73 160 ／ ＜50 7．3
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資料番号 S・TNo． Sb Te 1 Cs Ba La Ce Pr Nd Sm
三月田4 79 2．2 ／ ＜3．0 ／ ＜57 0．93 ＜7．7 ／ ＜14 0，091
三月田5A 77 0．68 ／ ＜9．2 ／ 570 61 130 ／ ＜14 5．4
三月田5B 78 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
沖田奥1 301 0．20 ＜4．2 ＜7．9 ＜0．86 ＜53 0．94 ＜4．0 ＜0．25 ＜14 0．21
沖田奥2 180 0．60 ／ ＜12 ＜L6 ＜140 6．0 ＊ll ／ ＜8．5 1．3
沖田奥3 181 ＜0．21 ／ ＜14 ＜1．6 く140 5．8 ＊11 ／ ＜8．5 L4
藤原1 182 ＜0．22 ／ ＜15 3．7 ＜210 11 17 ／ ＜8．9 1．7
古池奥1 183 ＜0．31 ／ ＜13 ＜1．8 ＜160 12 20 ／ ＜10 2．1
古池奥2 184 ＜0．21 ／ ＜16 2．1 ＜200 7．3 14 ／ ＜84 1．1
大ノ奥1 185 0．27 ／ ＜10 4．1 650 84 18 ／ ＜7．5 L5
大ノ奥2A 186 0．56 ／ ＜11 7．7 560 17 38 ／ ＜10 24
大ノ奥2B 187 0．50 ／ ＜10 9．1 550 15 32 ／ ＜7．3 L6
板井砂奥1 300 0．88 ＜4．2 ＜18 ＜0．85 140 13 87 1．6 ＜14 2．6
板井砂奥2 188 ＜0．24 ／ ＜12 45 540 14 27 ／ ＜9．7 2．2
板井砂奥3A 189 4．1 ／ ＜12 ＜L8 ＜230 9．1 17 ／ ＜10 L6
板井砂奥3B 190 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
正木1 196 1．7 ／ ＜2．1 ＜2．0 ＜160 1．1 ＜5．3 ／ ＜94 0，086
山宝鉱山1 258 35 ／ ＜11 ＜2．0 ＜150 6．4 12 ／ ＜8．9 0．42
境ケ谷1A 44 ＜L2 ／ ／ ／ ＜1300 4．1 ＜5．3 ／ ＜12 0．71
境ケ谷1B 44 ＜0．57 ／ ／ ／ ＜1500 2．1 ＜5．8　　／ ＜13 0．19
境ケ谷2 45 2．6 ／ ／ ／ ＜53 2．1 ＜9．1 ／ ＜13 0．71
境ケ谷3A 37 ＜L4 ／ ／ ／ ＜1300 27 46 ／ ＜15 3．2
境ケ谷3B 37 ＜14 ／ ／ ／ ＜1500 28 44 ／ ＜16 3．3
境ケ谷3C 37 ＜i．4 ／ ／ ／ ＜1500 33 57 ／ ＜15 4．1
境ケ谷4 40 ＜1．3 ／ ／ ／ ＜1400 27 95 ／ ＜16 4．0
境ケ谷5 38 ＜1．1 ／ ／ ／ ＜1200 16 27 ／ ＜14 3．6
境ケ谷6A 39 ＜2．1 ／ ／ ／ ＜2000 23 38 ／ ＜15 4．7
境ケ谷7 39 4．7 ／ ／ ／ 300 15 29 ／ ＜16 45
境ケ谷8 41 ＜L1 ／ ／ ／ ＜310 12 19 ／ ＜14 i．8
境ケ谷9 42 ＜1．3 ／ ／ ／ 370 18 27 ／ ＜重5 2．4
境ケ谷10 43 19 ／ ／ ／ ＜540 11 ＜7．2 ／ ＜17 L5
カナクロ谷1 19 ND ／ ／ ／ ／ 110 95 ／ ND 32
下本谷1 1 ND ／ ／ ／ ／ 2．6 ND　　　／ ND 0．34
下本谷2 2 ND ／ ／ ／ ／ 17 24 ／ ND 2．0
下本谷3 3 ND ／ ／ ／ ／ 17 24 ／ ND 2．0
下本谷4 4 ND ／ ／ ／ ／ 15 18 ／ ND 2．2
下本谷5 T3 ND ／ 9．0 ／ ／ 0．20 ／ ／ ／ ／
矢栗1 191 ＜040 ／ ＜16 ＜2．9 430 230 490 ／ 150 22
矢栗2 192 1．1 ／ ＜13 ＜2．4 ＜210 80 170 ／ ＜14 8．0
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資料番号 S・TNα Eu Tb 1）y Yb Lu Hf Ta W Ir Au
大池たたら1 152 0．87 ／ ＜4．2 8．5 1．6 78 2．2 0．80 ＜0．050 ＜0．Ol3
大池たたら2A 153 3．2 ／ ＜4．6 20 4．1 220 5．6 ＜2．6 ＜0．084 0．13
大池たたら2B 154 2ユ ／ ＜45 16 34 160 ＜24 ＜2．5 ＜OD71 ＜OO25
大池たたら3 155 ＜0．62 ／ ＜4．7 14 3．3 160 3．7 2．2 ＜0．067 ＜0．018
大池たたら4 156 ＊3．3 ／ ＜52 16 3．2 160 4．2 ＜2、1 ＊0．088 ＜0．032
大池たたら5 157 ＜037 ／ ＜24 α76 ＜0．088 ＊24 ＜1．1 ＜0．9 ＜0．032 0，Ol4
堂山第2古墳1B 133 ＜0．44 ／ ＜2．5 2．1 0．43 8．7 ＜1．6 5．9 ＜0．052 ＜0．0091
堂山第2古墳2 134 ＜0．39 ／ ＜3．8 1．5 0．43 7．6 ＜15 6．0 ＜0．026 ＜0．0086
堂山第2古墳3 135 ＜0．46 ／ ＜3．5 L5 0．33 4．4 ＜L2 75 ＜0．037 ＜0．010
龍王塚古墳1 158 ＜0．46 ／ ＜2．8 0．9 0．16 5．7 ＜1．4 27 ＜0．036 040
山方前1 291 ＜0．057 ＜0．28 ＜1．1 ＜0．093 ＜0．016 ＜0．38 ＜0」8 1．4 ＜0．0067 ＜0．0017
山方前2 292 ＜0．066 ＜0．28 ＜0．97 0．15 0，087 038 ＜0．18 7．7 ＜0．0065 ＜0．0048
山方前3A 293 049 0．35 ＜2．3 1．3 0．29 3．6 ＜0．23 2．2 ＜0．013 ＜0．0077
山方前3B 294 049 ＜0．49 ＜3．1 L3 025 2．7 ＜0．32 2．1 ＜0．010 0．0044
山方前3C 295 ＜0．10 ＜0．41 ＜0．32 ＜0．22 ＜0．0031 ＜0．56 ＜0．26 3．7 ＜0．0097 0，022
山方前4 296 0．81 ＜0．44 ＜2．9 15 0．30 1．6 ＜0．25 3」 ＜0．0080 0，020
山方前5 297 0．99 α68 ＜3．0 L5 0．28 3．1 0．54 8．3 ＜0．∞79 ＜0．0025
山方前6 298 0．99 0．59 ＜4．1 24 049 8．6 0．84 3．2 ＜0．020 ＜0．00正9
池尻1 299 3．0 1．2 ＜3．6 2．4 0．38 5．9 24 L6 ＜0．0090 0」8
勝央VI　1 168 ＜0．66 ／ ＜3．9 2．2 0．43 6．6 ＜1．1 19 ＜0．033 ＜0．013
勝央VI　2 169 L5 ／ ＜4．0 35 0．63 9．3 ＜1．2 8．7 ＜0．035 ＜0．012
みそのおA1 290 057 0．35 ＜1．7 048 0．12 0．98 ＜0．18 17 ＜0．0060 0．0084
勝央H1 170 ＜0．35 ／ ＜4．6 1．5 0．30 14 6．5 25 ＜0．054 ＜0．014
勝央H2 172 14 ／ ＜4．3 2．7 0．44 ＜2．0 ＜LO 82 ＜0．033 ＜0．Ol4
勝央H3 171 ＜0．43 ／ ＜4．6 L6 0．31 5．3 1．8 ＜2．0 ＜0．041 ＜0．Ol2
甫崎天神2号墳1 193 ＜0．45 ／ ＜3．9 1．7 0．37 L5 ＜L1 4．1 ＜0．031 0，020
甫崎天神2号墳2 194 L1 ／ ＜4、6 2．6 α46 2．6 ＜L3 7．0 ＜OO35 OO33
高坪古墳1 163 ＜0．56 ／ ＜3．5 0．89 0．23 2．1 ＜L4 ＜2．7 ＜0．038 ＜0．Ol6
横田IA 159 ＜0．7 ／ 〈4．5 3．8 1．0 62 75 〈L2 ＜0．054 ＜0．016
横田1B 160 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
横田2A 161 ＜0．64 ／ ＜5．0 1．6 0．31 7．9 ＜1．4 L5 ＜0．090 ＜0．018
横田2B 162 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
丹摩古墳1 164 1．0 ／ ＜4．9 1．6 0．23 8．8 2．7 6．1 ＜0．052 ＜0．025
丹摩古墳2 165 ＜0．85 ／ ＜5．0 2．1 0．44 9．0 6．1 3．0 ＜0．057 ＜0．018
丹摩古墳3 166 ＜0．40 ／ ＜3．6 2．4 057 9．0 ＜1．1 4．1 ＜0．029 0，019
二子14号墳1 167 ＜045 ／ ＜3．7 6．9 L1 74 2．2 74 ＜0、035 ＜OOI2
美作国府1 175 ＜0．27 ／ ＜2．9 ＜0．61 ＜OJO 3．0 ＜1．1 4．5 ＜α035 ＜0．016
高本1 173 0．50 ／ ＜50 2．6 057 11 7．6 2．6 ＜0．055 ＜0．019
高本2 174 0．51 ／ ＜4．5 1．7 0．29 6．9 ＜1．1 ＜2．3 ＜0．036 ＜0．015
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資料番号 S・TN（L Eu Tb 1）y Yb 1．u Hf Ta W Ir Au
上熊谷土居1 195 LO ／ ＜2．9 1．9 0．37 ＜1．4 ＜0．91 64 ＜0．029 ＜0．OlO
荒神風呂1 176 ＜0．29 ／ く2．5 ＜0．69 0．20 3．1 ＜1．3 4．8 ＜0．040 ＜0．Ol8
平1 16 ／ ／ ／ 2．7 0．42 12 ／ 5．6 ／ ／
平2 17 ／ ／ ／ L3 α30 14 ／ ND ／ ／
平3 T12 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
西坂古墳1A 177 ＜0．28 ／ ＜3．6 L5 0．39 ＜1．6 ＜L3 4．0 ＜0．037 0，071
西坂古墳IB 178 ＜047 ／ ＜3．5 2．1 0．52 ＜1．7 くL3 4．1 ＜0．032 ＜0．022
西坂古墳2 179 L4 ／ ＜3．7 2．2 0．39 ＜L6 ＜1．3 14 ＜0．029 ＜0．010
三月田1 75 ＜L4 ／ 4．9 42 0．87 45 ／ 3．2 ／ ＜0．Ol7
三月田2 76 ＜L3 ／ 64 7．1 L5 82 ／ ＜2．9 ／ ＜0．Ol7
三月田3 80 ＜L1 ／ 5．4 4．7 LO 46 ／ ＜2．9 ／ ＜0．Ol6
三月田4 79 ＜0．38 ／ ＜0．22 ＜0．61 ＜0．12 ＜L6 ／ 18 ／ ＜0．018
三月田5A 77 ＜1．1 ／ 3．7 3．0 α64 32 ／ ＜3．0 ／ ＜α018
三月田5B 78 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
沖田奥1 301 ＜0．073 ＜0．35 ＜1．8 ＜0．15 0，071 ＜0．46 ＜0．21 0．28 ＜0．0080 ＜0、0035
沖田奥2 180 ＜0．41 ／ ＜3．8 0．96 0．22 ＜1．4 ＜0．97 8．2 く0．028 ＜0．017
沖田奥3 181 ＜040 ／ ＜3．7 093 α16 3．5 ＜0．97 io ＜0．027 ＜0．010
藤原1 182 ＜0．41 ／ ＜4．0 1．3 0．27 ＜L2 ＜1．1 6．9 ＜0．029 ＜0．OlO
古池奥1 183 ＜048 ／ ＜4．0 L4 0．20 ＜L8 ＜1．2 25 ＜0．031 ＜0．011
古池奥2 184 ＜0．40 ／ ＜4．6 α76 ＊0．24 ＜L5 ＜α95 20 ＜α026 〈σ01
大ノ奥1 185 ＜0．32 ／ ＜3．6 0．87 0．23 4．7 1．0 13 ＜0．024 ＜0．0074
大ノ奥2A 186 ＜0．38 ／ ＜3．9 1．4 0．32 65 ＜LO 9．3 ＜0．026 ＜0．0088
大ノ奥2B 187 ＜0．42 ／ ＜3．9 0．40 0．27 7．4 0．93 ＜2．3 ＜0．024 ＜0．0067
板井砂奥i 300 0．36 ＜0．31 ＜3．9 1．3 0．22 ＜α48 ＜0．22 8．6 ＜0．0081 α0028
板井砂奥2 188 ＜0．43 ／ ＜3．8 L8 0．32 ＜L6 ＜1．1 10 ＜0．029 ＜0．Ol1
板井砂奥3A 189 0．96 ／ ＜3．6 ＜052 0．27　　＜1．8 ＜L3 30 ＜0．033 0．28
板井砂奥3B 190 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
正木1 196 ＜0．28 ／ ＜0．76 ＜0．55 ＜0．089 ＜1．3 ＜L2 L5 ＜0．031 0，018
山宝鉱山1 258 ＜α22 ／ ＜2．8 α54 0．17 ＜1．3 ＜1．0 ＜0．78 ＜α029 ＜α014
境ケ谷IA 4 ＜0．67 ／ ＜5．3 ＜0．51 ＜0．088 ＜1．9 ／ ＜L9 ＜0．040 ＜0．014
境ケ谷1B 44 ＜0．72 ／ ＜6．0 ＜055 ＜0．094 ＜2．0 ／ ＜0．83 ＜0．042 ＜0∫）15
境ケ谷2 45 0．19 ／ 0．93 ＜048 ＜0．085 ＜L6 ／ 0．68 ＜0．035　0X）25
境ケ谷3A 37 α29 ／ ＜5．6 1．7 α33 15 ／ 28 ＜0．047 ω4
境ケ谷3B 37 ＜0．75 ／ ＜6．4 L5 0．27 16 ／ 27 ＜0．050 ＜0．Ol4
境ケ谷3C 37 046 ／ ＜6．3 2．2 0．44 17 ／ 27 ＜0．046 ＜0．Ol3
境ケ谷4 40 0．56 ／ ＜5．6 3．7 ＜0．75 33 ／ 3．0 ＜0．048 ＜0．Ol4
境ケ谷5 38 0．64 ／ ＜4．9 L7 0．24 ＜2．1 ／ 150 ＜0．043 0，035
境ケ谷6A 39 1．1 ／ ＜8，0 2．3 043 ＜2．2 ／ 130 ＜0．042 ＜0．014
境ケ谷7 39 0．80 ／ 4．3 2．0 ＜0．ll ＜2．5 ／ 650 ＜0．045 0，049
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資料番号 S・TNα Eu Tb 1）y Yb　Lu Hf Ta W Ir Au
境ケ谷8 41 ＜0．63 ／ ＜0、92 ＜055　＜0．097 5．9 ／ 1．7 ＜0．048 0．70
境ケ谷9 42 0．47 ／ 2．0 1．3 0．26 6．8 ／ ＜2．9 ＜0．049 0，022
境ケ谷10 43 ＜0．94 ／ ＜2．4 ＜0、70 ＜0．14 ＜2．4 ／ 6．2 ＜0．049 0，066
カナクロ谷1 19 9．2 ／ ／ 24 3．0 ND ／ 6．4 ／ ND
下本谷1 1 ND ／ ／ ND ND ND ／ ND ／ ND
下本谷2 2 ND ／ ／ L2 0．23 3．4 ／ ND ／ ND
下本谷3 3 ND ／ ／ 1．0 0」7 3．0 ／ 1．9 ／ ND
下本谷4 4 ND ／ ／ 1．2 0．23 3．4 ／ ND ／ ND
下本谷5 T3 ／ ／ ＜0．25 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
矢栗1 191 ＜0．81 ／ ＜4．8 8．0 L9 93 12 4．2 ＜0．069 0，028
矢栗2 192 ＜0．97 ／ ＜4．1 3．3 0．71 40 3．7 2．7 ＜0．048 ＜0．Ol6
資料番号 S・TN《L Hg Th u
大池たたら1 152 ＜6．1 9．3 65
大池たたら2A 153 ＜8．6 100 18
大池たたら2B 154 く8．1 66 16
大池たたら3 155 ＜7．3 61 11
大池たたら4 156 く8．6 63 14
大池たたら5 157 ＜4．0 3．7 ＊0．70
堂山第2号墳1B 133 ＜4．0 11 3．5
堂山第2号墳2 134 ＜3．5 9．2 2．6
堂山第2号墳3 135 ＜4．0 5．4 2．0
龍王塚古墳1 158 ＜4．6 35 1．9
山方前1 291 0．17 ＜LO 0．26
山方前2 292 048 ＜1．0 ＜0．15
山方前3A 293 L6 ＜1．1 4．5
山方前3B 294 L4 ＜1．1 34
山方前3C 295 ＜0．051 ＜1．6 ＜0．23
山方前4 296 1．6 ＜L2 2．3
山方前5 297 1．8 ＜12 3．5
山方前6 298 2．8 ＜LO 9．1
池尻1 299 L2 ＜1．3 4．6
勝央VI　1 168 ＜4．0 6．3 2．0
勝央VI　2 169 ＜4．1 13 3．8
みそのおA1 290 0．23 ＜0．93 0．36
勝央nl 170 ＜5．7 2．6 2．2
勝央n2 172 ＜4．2 3．5 2．2
勝央H3 171 ＜3．8 6．3 L9
甫崎天神1 193 く40 3．7 2．1
甫崎天神2 194 ＜44 2．6 ＜0．71
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資料番号 S・TNo． Hg Th u
高坪古墳1 163 ＜4．7 24 ＜0．57
横田IA 159 ＜55 18 7．6
横田IB 160 ／ ／ ／
横田2A 161 ＜5．6 2．7 ＊1．2
横田2B 162 ／ ／ ／
丹摩古墳1 164 ＜5．2 6．2 L3
丹摩古墳2 165 ＜5．5 3．7 24
丹摩古墳3 166 ＜34 8．1 2．6
二子14号墳1 167 ＜4．5 16 4．7
美作国府1 175 ＜4．3 2．2 ＜049
高本1 173 ＜5．8 3．3 25
高本2 174 ＜4．0 7．4 ＊1．8
上熊谷土居1 195 ＜3．4 3．1 1．5
荒神風呂1 176 ＜4．8 2．2 ＜0．63
平1 16 ／ 35 ND
平2 17 ／ 11 0．95
平3 T12 ／ ／ ／
西坂古墳1A 177 ＜4．9 3．6 2．0
西坂古墳1B 178 ＜4．2 3．8 2．2
西坂古墳2 179 ＜3．9 3．3 1．5
三月田1 75 ／ 49 7．4
三月田2 76 ／ 50 11
三月田3 80 ／ 37 6．2
三月田4 79 ／ ＜u ＜042
三月田5A 77 ／ 27 4．5
三月田5B 78 ／ ／ ／
沖田奥1 301 0．28 ＜1．2 0．41
沖田奥2 180 ＜35 3．6 L3
沖田奥3 181 ＜3．5 2．6 0．83
藤原1 182 ＜3．5 2．7 1．5
古池奥1 183 ＜3．9 4．1 13
古池奥2 184 ＜34 2．0 L2
大ノ奥1 185 ＜2．8 64 2．0
大ノ奥2A 186 ＜3．2 10 2．3
大ノ奥2B 187 ＜2．8 10 2．8
板井砂奥1 300 039 ＜L3 0．75
板井砂奥2 188 ＜3．8 3．8 L7
板井砂奥3A 189 ＜4．2 0．95 ＊1．1
板井砂奥3B 190 ／ ／ ／
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資料番号 S・TNα Hg Tb u
正木1 196 ＜4．0 ＜0．64 ＜0．26
山宝鉱山1 258 ＜3．8 ＜0．60 ＜0．43
境ケ谷IA 44 ／ ＜0．93 ＜059
境ケ谷IB 44 ／ ＜0．99 ＜0．58
境ケ谷2 45 ／ ＜0．82 ＜054
境ケ谷3A 37 ／ 6．3 ＜1．3
境ケ谷3B 37 ／ 6．1 L8
境ケ谷3C 37 ／ 7．7 1．6
境ケ谷4 40 ／ 1．5 3．8
境ケ谷5 38 ／ 3．1 L7
境ケ谷6A 39 ／ 44 ＜1．7
境ケ谷7 39 ／ 3．6 2．6
境ケ谷8 41 ／ 4．4 ＜L5
境ケ谷9 42 ／ 5．1 ＜0．72
境ケ谷10 43 ／ L8 ＜0．84
カナクロ谷1 19 ／ 17 22
下本谷1 1 ／ ND ND
下本谷2 2 ／ 12 ND
下本谷3 3 ／ 14 ND
下本谷4 4 ／ 12 ND
下本谷5 T3 ／ ／ ／
矢栗1 191 ＜7，1 67 7．9
矢栗2 192 ＜55 18 25
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10－8　10－7　10－6　10｝5　10－4
　中国地方・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図
10－3 10－2 10－1　　1
　　　（V／Fe）
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